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De hoy 
M a d r i d , A b r i l 10, 
V I L L A V E R D E 
Ha regresado á Madrid el señor minis-
tro de Hacienda. 
E X P O S I C I O N K E G I O N A I J 
Se ha celebrado en Murcia, con toda 
éolemnidad, la inangnración de Exposi-
ción Regional Agí ¡sola. 
E M P R E S T I T O 
Continúan las negociaciones jrara con-
tratar el empréstito que tiene por base 
la autorización contenida en la ley para 
el arreglo de las deudas 7 que consistirá 
en una emisión de Títulos de la Deuda, 
al cinco por ciento, á fia de convertir las 
obligaciones de Aduánasela deuda flotante 
del Tesoro y los Pagarás dol miiisterio de 
ifltramar» 
C R I S I S 
Vue'.ve á decirse, con insistencia, que 
ee planteará la crisis en el primer Conse-
jo que se celebre-
M A U R A . ENT S E V I L L A 
Se ha celebrado un mitin en Sevilla, 
en el cual pronunció el Sr. Maura un dis-
curso elocuentísimo, que puede ser consi-
derado como un verdadero programa de 
gobierno. 
Pronunc:ó frases m u y vigorosas 7 slo-
cuentes contra el regionalismo 7 se mostró 
partidario de una completa descentrali-
zación administrativa. 
Dijo que considera fracasados á les dos 
partidos gobernantes. 
Llamó mucho la aten:ión que elogíase 
el plan de Hacienda del Sr. Villaverds-
L O S M O V I L I Z A D O S 
La G a c e t a de ho7 publica la le7 fi-
jando la situación definitiva ds los movi-
lizados de Cuba. 
m sEfraio D[ umu 
Damos traslado al Sr. Secretario 
de Hacienda, de la siguiente razo-
nada carta que un antiguo amigo 
nuestro nos ha dirigido: 
Citn /uegos, abr i l U de 11)00, 
S r . D , N i c o l á s H i v e r o , 
d i r e c t o r d e l D I A E I O D E L A M A R I N A . 
M a y s e ñ o r m í o y de t o d a m í cons í -
d e r a d ó ü : o l ú o i c o t í t u l o q u e p u e d o 
a l e g a r p a r a d e d d i r r a e á m o l e s t a r su 
p r e o c u p a d a a t e u c i ó o , es ser a n t i g u o 
B u p c r i p t o r d e l p e r i ó d i c o q u e t a n acer -
t a d a m e n t e d i r i g e , y t a r a b i ó o s i m p a t i -
z a r c o n las i d e a s q u e s iecdpre ha sus -
t e n t a d o y c o n l a c o n d u c t a q u e o b s e r v a 
e n loa t i e m p o s q u e c o r r e m o s . 
Q u i e r o e o m e t e r á s u r e c t o ó i m p a r -
c i a l j a i c i o e l caso q u e se e s t á d a n d o 
CODJH r e s p e t a b l e c l ase d e p r o p i e t a r i o s 
d e fi cas o r b a n a p , ( i la c u a l p e r t e n e z -
co a n o q n e en p e q u e ñ a e s c a l a ) q u e es 
s i n d u d a u n a d e l as p r i n o í p a l e s c o n 
q u e e l E s t a d o c u e n t a p a r a a t e n d e r á 
sus i n d i s p e n s a b l e s o b l i g a c i o n e s . 
T o d o e l m o n d o s a b e q u e e n l a m e n t e 
d e l S r , S e o r e t a r i o d e H a c i e n d a e x i s t e 
e l p r o y e c t o d e a u m e n t a r l as c u o t a s 
c o n t r i b u t i v a s ; y n o sé s i á e s t a s h o r a s 
h a b r á p u b l i c a d o l a Gaceta e l d e c r e t o 
r e f o r m a n d o e l p r o c e d i m i e n t o d e a p r e -
m i o , á fin d e a s e g u r a r s i n g r a n d e s y 
e n o j o s a s t r a m i t a c i o n e s e l c o b r o d e las 
c i t a d a s c u o t a s . 
Y o soy u n o d e loa q u e r e s p e t a n , 
a c a t a n y c u m p l e n , - h a s t a d o n d e es d a -
b l e , las ó r d e n e s q u e e m a n a n d e l a S u -
p e r i o r i d a d , P e r o p o r l o m i s m o e n t i e n -
d o q u e en e l caso p r e s e n t e e l G o b i e r n o 
i n t e r v e n t o r h a d e b i d o e m p e z a r p o r es-
t u d i a r los a n t e c e d e n t e s p a r a l l e g a r á 
los c o n d i g a i e n t e s . 
Q u i e r o d e c i r q u e l o p r i m e r o "que se 
h a d e b i d o e s t u d i a r ó a v e r i g u a r es e l 
e s t a d o en q u e se e n c u e n t r a e l p r o p i e -
t a r i o e n sus r e l a c i o n e s c o n e l i n q u i l i -
n o . E l i n q u i l i n a t o , S r . D i r e c t o r , se 
e n c u e n t r a e n e l e s t a d o m á s d e p l o r a b l e 
y d e s m o r a l i z a d o r q u e p u e d e d a r s e : h a -
b l o en lo q u e r e s p e c t a á e s t a p o b l a -
c i ó n , q u e c o n o z c o d e t a l l a d a m e n t e , y 
s u p o n g o q u e los d e m á a p u n t o s d e l a 
i s l a , s i n o se e n c u e n t r a n en i d é n t i c a 
s i t u a c i ó n , se a c e r c a r á n m u c h o á e l l a . 
N u e s t r o s i n t e r e s e s e a t á u c o m p l e t a -
m e n t e d e s a m p a r a d o s , ó í n t e r i n n o se 
d e r o í u e la l ey e n l o q u e á d e s a h u c i o 
ae r e f i e r e y se d i c t e u n a d i s p o a i c i ó n ú 
o r d e n p o r m e d i o d e l a c u a l se noa p r o -
t e j a a d m i n i s t r á n d o n o s p r o n t a y r e c t a 
j u s t i c i a g r a t i s , n o ao lo c o s e r á d i f í c i l 
e l p u n t u a l p a g o d é l a c o n t r i b u c i ó n , s i -
n o q u e l l e g a r á e l caso d e f a l t á r n o s l o 
n e c e s a r i o p a r a c u b r i r n u e s t r a s a t e n -
c i o n e s p a r t i c u l a r e s , y á ese p a s o i f r e -
m i s i b l e m e n t e l l e g a r e m o s á l a r u i n a . 
O o m o e l D I A E I O D E L A M A R I N A n o 
t a n so lo es u n o d e loa p e r i ó d i c o s m á s 
i m p o r t a n t e s q u e se p u b l i c a n e n l a i s l a , 
s i n o e l q u e m u c h a s veces es a t e n d i d o 
p o r e l G o b i e r n o i n t e r v e n t o r , m e h e t o -
m a d o la l i b e r t a d de d i r i g i r l e e s t o s eno -
j o s o s r e n g l o n e s , p o r s i t i e n e á b i e n ha-
c e r las c o n s i d e r a c i o n e s q n e se le o c u -
r r a n s o b r e es te p u n t o en las c o l u m n a s 
d e su p o b i i e a c i ó n , 
R ú é g o l e me d i s p e n s e l a m o l e s t i a q a e 
le o c a s i o n o , y t e n g o e l g u s t o e t c . , 
X . Y Z . 
Razón sobrada tiene nuestro 
apreciable comunicante en solicitar 
qne se reforme la ley de enjuicia-
miento civil en lo que al procedi-
miento del desahucio se refiere. Esa 
reforma.viene imponiéndose desde 
hace muchos años y es natural re-
clamarla ahora con mayor insisten-
cia, ya que de una parte se trata de 
aumentar la contribución sobre las 
tincas urbanas, y de la otra exis-
te una comisión encargada de pro-
poner modificaciones en nuestras 
leyes. 
Los trámites del juicio de desa-
hucio son largos, enojosos y caros; 
al punto de que el propietario ago-
ta todos los recursos, y muchas 
veces hasta se resigna á dejar al 
inquilino moroso que le deje la 
casa cuando le plazca, mejor que 
recurrir á ellos. Además, dicho 
juicio no da al propietario garan-
tía alguna para el cobro de los 
alquileres vencidos y no pagados, 
obligándole á iniciar nuevo pro 
cedimiento para reciamir lo que 
en ley y justicia se le adeuda, 
Se'impone por tanto la reforma 
á que alude nuestro comunicante, 
y en ese sentido bien pudiera el 
Secretario de Hacienda ponerle de 
acuerdo con su compañero el de 
Just icia, ó con la comisión de re-
formas legislativas, ó con ambos, 
á fio de que sean simultáneas la 
modificacióu del procedimiento de 
apremio para el cobro de la con-
tribución sobre fincas urbanas, y 
la de la ley de Enjaiciamíeuto en 
la parte 'relativa á los juicios de 
desahucio. 
CEM DE COMEBMTSS 
Según hemos venido anunciando 
durante la semana pasada, esta no-
che, á las 8 en punto, celebra la 
primera Junta general ordinaria el 
C e n t r o de C o m e r G Í a n l e s é I n d u s t r i a -
les en el local que ocupa su oficina, 
Aguiar 8 1 , altos del Banco Espa-
ñol. 
E s de esperar que la mayoría de 
los socios del C e n t r o concurran á 
dicha junta, no sólo para solemni-
zar el acto, sino para ratificar la 
solidaridad que debe subsistir entre 
los comerciantes é industriales en 
tre sí y con la Corporación, comu-
nicándole fuerza y prestigio, bases 
en que han de descansar sus ges-
tiones para proponer en la Asam-
blea los desenvolvimientos que sean 
indispensables á su vida futura. 
El comercio y las industrias con 
una organización vigorosa podrán 
sufrir contrariedades, pero sin di-
cha organización el malestar sería 
muy grande y perturbador. 
Buena prueba de ello son las gra 
ves dificultades con que el comer-
cio ha venido luchando hasta ahora 
en las Aduanas y en otros centros, 
dificultades que han sido vencidas 
en muchos casos merced á las inte 
ligentes y constantes gestiones del 
Centro, como de ello puede dar tes-
timonio la colección de este pe-
riódico, en cuyas columnas han 
aparecido casi á diario artículos y 
sueltos inspirados por dicha asocia-
ción en beneficio de las clases 
cuyos intereses está llamada á 
defender y defiende con celo y 
acierto innegables. 
EL M DE OülNOPOLÍO 
H a b a n a A b r i l 11 dd 1000. 
Sr. D i rec to r del DIARIO DS LA i U u r i í A . 
M u y s e ü o r n u e s t r o : I n f o r m a d o s d e 
l a d e f i n i t i v a r e s o l u c i ó n d e l G o b i e r n o 
G e n e r a l , a p r o b a n d o lo r e s u e l t o p o r e l 
A y u n t a m i e n t o , c o n t r a l a e x i s t e n c i a d e 
los i l e g a l e s " d e r e c h o s de u s u f r u c t o " 
q u e o s t e n t a b a n v a r i o s e n c o m e n d e r o s 
en e l K i s t r o de g a n a d o m a y o r ; c u m p l e 
á n u e s t r o d e b e r de r e p r e s e n t a n t e s res-
p e c t i v a m e n t e , de los C e n t r o s de <;Ga-
n a d e ^ 0 8 , ' , U n i ó n de e x p e n d e d o r e s de 
o a r n e ' , y de " D u e ñ o s de f o n d a s " , mos -
t r a r p o r es te m e d i o n u e s t r a g r a t i t u d 
y d e los q u e r e p r e s e n t a m o s , p e r t a n 
h o n r a d a s c o m o j u s t i c i e r a s r e a o l u c i o n e s . 
E l v e t o d e l G o b e r n a d o r G e n e r a l en 
la ú l t i m a p a r t e d e l p r i v i l e g i o q u 3 se 
h a b í a o t o r g a d o á f a v o r d e u n o s c u a n -
tos seño res q u e p o r a l g ú n t i e m p o es 
t u v i e r o n en a b s o l u t a p o s e s i ó n d e l M a -
t a d e r o y los c o r r a l e s , ae rá u n g r a t o 
r e c u e r d o p a r a los h a b i t a n t e s d e e s t a 
c a p i t a l y p a r a l os g a n a d e r o s do l a I s l a , 
A l a e n e r g í a é i n t e r é s s i n l í m i t e s d e l 
L d o . S r . N i c a s i o E s t r a d a M o r a , A l c a l -
d e M u n i c i p a l y a l i m p a r o i a l c r i t e r i o d e l 
A y u n t a m i e n t o , d e b e m o s t o d o a q u e h a 
y a d e s a p a r e c i d o l a g r a t u i t a i m p o s i c i ó n 
q u e f ué o b t e n i d a n o en v i r t u d de l a c o n 
c e s i ó n h e c h a p o r e l A y u n t a m i e n t a e l 13 
de A g o s t o d e 1804 , ni n o de a m a ñ o s y 
f a l s e d a d e s q u e d e s n a t u r a l i z a r o n d i c h a 
c o n c e s i ó n . 
T a m b i é n d e b e m o s r e c o n o c e r q u e á 
u n a p a r t e d e l a p r e n s a de e s t a c a p i t a l 
se debe e l e a o l a r e o i m i e n t o d e a q u e l l a s 
a r b i t r a r i e d a d e s y t a l s e d a d e a . E l p e r i ó -
d i c o q n e d i g n a m e n t e d i r i g a u s t e d v e l 
D i a r i o de la F a m i l i a , d e l S r . J o s é C u r -
b e l o , s o s t u v i e r o n j u s t a y r a z o n a d a d e 
fensa en m o m e n t o s b a s t a n t e d i f í c i l e s 
p a r a lo» q u e h o n r a d a m e n t e c o m b a t í a n 
desde 1896 l a e x i s t e n c i a d e o o n o e s i o n e s 
a r b i t r a r i a s y p e r j u d i c i a l e s á los i n t e -
reses d e l p u e b l o . 
N o ae noa o c u l t a t a m p o c o , q n e e l 
A y u n t a m i e n t o d e 2 d e M a r z o d e 1893 , 
a n u ' ó e l i l e g a l i m p u e s t o de dos y medio 
c e n t a v o s q u e p e r c i b í a l a " Ü o m p a ñ í a 
c o n c e s i o n a r i a d e a b a s t o " , p o r c a d a k i l o 
de c a r n e b e n e f i c i a d a en el R a s t r o d e 
granado m a y o r , ( l e a d e O j t u b r e d e 
1807) y q u e , p o r l a d i g n a y h o n r a d a 
r e s o l u o i ó n d e l S r . A n t o n i o G o v í n , d e 
7 d e s e p t i e m b r e d e l m i a m o a ñ o , f ué 
• n u l a d a 'a c o n c e s i ó n d e l N u e v o M a t a -
l e r o i o t o r g a d a á f ^ v o . - d e esa " O o m -
p^Q ía , " c o n la c u a l se l i b r ó á l a H a b a -
na de l i m p u e s t o y r u i n o s o p r i v i l e g i o 
de v e i n t e a ñ o ? , c o n f e r i d o p o r e l cé le -
b r e a c u e r d o d e l C a b i l d o d e 7 de s e p -
t i e m b r e de 1S07. 
S r , D i r e c t o r : loa r e s u l t a d o s j u s t fi-
c a n i n c o n t r o v e r t i b l e m e n t e e l d i g n o 
p r o c e d e r de u n o s y e l i n c a l i f i c a b l e d e 
o t r o s q u e o r i g i n a r o n p e r j u i c i o s á l os 
i n t e r e s e s d e l p u e b l o ; e l c u a ' , c o m o no -
s o t r o s y n u e s t r o s r e p r e s e n t a d o s , s a b e n 
a q u i l a t a r los h e c h o s y a p l a u d i r á l o a 
d i g n o s g o b e r n a n t e s c u a n d o , c o m o e n 
el caso p r e s e n t e , se m u e s t r a n i r a p a r -
c i a l e s y j u s t i c i e r o s . . 
S u p l i c a m o s á u s t e d , S r . D i r e c t o r , d é 
p u b l i c i d a d á l a p r e s e n t e , y se o f r e c e n 
d e u s t e d a t e n t o s S. S. Q . B . S, M . , 
F . A . E s i a n i H n . G a v i n o G a l b á n . 
José Doce. 
C e l e b r a m o s q u e a l fin e n e s t e a a n r -
t o ae h a y a n i m p u e s t o l a " l ey y l a c o n -
v e n i e n c i a g e n e r a l ; y c o n g u a t o noa 
a s o c i a m o s á los a p l a u s o s q u e los fir-
m a n t e s d e l a f . a r t a q u e a n t e c e d e t r i b a -
t a n a l e e ñ o r E - t r a d a M o r a , 
T a m b i é n es j a s t o a p l a u d i r l a p e r s e -
v e r a n c i a y e l t e s ó n d e l s e ñ o r P u i g . 
s e c r e t a r i o d e l C e n t r o d e G a n a d e r o s , á 
c u y a i n c a n s a b l e a c t i v i d a d y á su p l e -
n o d o m i n i o d e t o d o s loa a n t e c e d e n t e s 
de l a c o m p l i c a d a c u e s t i ó n d e l M a t a d e -
r o , se d e b e p r i n c i p a l m e n t e q u e n i u n 
s ó l o d í a , d u r a n t e s i e t e ú o c h o a ñ o s , se 
h a y a d e j a d o d e m a n t e n e r v i v a l a p r o -
t e s t a c o n t r a u n m o n o p o l i o q u e l e s i o n a * 
b a loa i n t e r e s e s d e l v e c i n d a r i o . 
E L S F J 0 R OBISPO 
N u e s t r o r e s p e t a b l e y q u e r i d o P r e l a -
d o nos h a f a v o r e c i d o c o n l a s i g u i e n t e 
c a r t a q u e m u c h o le a g r a d e c e m o s : 
H a b a n a , a b r i l 14 de 1000 
Sr. D i rec tor del DIARIO DE LA MARINA. 
S e ñ o r : 
A p r o x i m á n d o s e las fleaua P a s c u a l e s 
q u e l a I g l e s i a C a t ó l i c a c e l e b r a a o l a . 
m e n t e , a p r o v e c h o la p r i m e r a o p o r t u n i -
d a d , de- í ' te m i t o m a d e p o s e s i ó n de e s t e 
O b i s p a d o , p a r a s a l a d a r á u s t e d c o n 
r e s p e t u o s a c o n s i d e r a c i ó n y d e s e a r l e 
las b e n d i c i o n e s d e l C i e l o ; en e l d e s e m -
p e ñ o de su o a r g o y e n e l seno de s u f a -
m i l i a . 
D e V . r e a p e t u o s a m e n t e , 
4« Donato O b i s p o de l a H a b a n a . 
81 
L e J o u r n a l des Debáis h a p u b l i c a d o 
u n i n t e r e s a n t e a r t í c u l o s o b r e , el p r o -
y e c t o de a l i a n z a e n t r e E s p a ñ a y l a s 
R e p ú b i i o a s s u d - a r a ^ r i c a n a s . 
D i c e e s t e p e r i ó d i c o q u e d e s d e l u e g o 
p u e d e c o n s i d e r a r s e t a l a l i a n z a m u c h o 
m i s v e r o s í m i l y a u n de i n m e d i a t a r e a -
l i z a c i ó n q u e la a n g l o - s a j o n a i m a g i n a -
d a po r M r , O h a m b e r l a i n . 
L a a l i a n z a h i s p a u o - a m e r i o a n a t e n -
d r á u n c a r á c t e r m á s m o r a l y s o c i a l 
q u e d i p l o m á t i c o , t r a t á n d o s e d e a f i r -
m a r con u n a i n d i v i d u a l i d a d é t n i c a ca -
paz de r e s i s t i r oon é x i t o á l a i n v a s i ó n 
a u d a z d e los E s t a d o s de l a A m é r i c a 
s e p t e n t r i o n a l . 
( J o n s o l i d á n d o s e d e e s t a s u e r t e loa 
v í n c u l o s e u t r e E s p a ñ a y loa p u e b l o s 
ñ o r e l l a c r e a d o s e n e l Ñ o e v o M u n d o , 
fl ) r e c e r a e l c o m e r c i o e s p a ñ o l , t e n d r á 
u n á m p ü o c a m p o d o n d e t - x t e n d e r ana 
i d e a ? , y l o q u e t r a a d e a i ae l l e v ó l a 
d e s g r a c i a d a g u e r r a c o n loa B s t a d o a 
Ü n i d o a , p o d r á aer c o m p e n s a d o e n a n a 
u n i ó n d e a f e c t o a ó i n t e r e a e s , a o j - b á o -
dose d e e d u c a r l aa l i e p ú b i i c a a a r a e r i -
c a n a a c o n l a a a l u d a b l e e x p e r i e n c i a d e 
la v i ^ j a I b e r i a , y r e c i b i e n d o é s t a e n 
c a m b i o l a a á v i a r e g e n e r a l o r a d o a q u e -
l l o s j ó v e n e s E a t a d o a . 
El Mangs ie l a r del Fía 
A b o r d o d e l v a p o r a m e r i c a n o Méx>co 
a a l i ó e n l a t a r d e d e j s á b a d o par*» los 
E s t a d o s U n i d o s , el s ^ o r M a r q a é a d e 
P i n a r d e l R í o . 
L l e v e f e l i z v i a j e . 
NOTAS AZUCARERAS 
INQLATEESA 
A l g u n a s p e r s o n a s ae figuraron q u t 
e l m i n i s t r o d e H a c i e n d a i m p o n d r í a e u 
el ú l t i m o p r e s u p u e s t o d e l a G r a n B r e -
t a ñ a , u n a c o n t r i b u c i ó n a l a z ú c a r ; f e l i z -
m e n t e n o se r e a l i z a r o n s u s t e m o r e a , 
p e r o n a t u r a l m e n t e s i f a ^ s e n e c e s a r i o 
m á s a d e l a n t a a u m e n t a r l os i n g r e s o s 
u a r a h a c e r f r e n t e á laa s i e m p r e c r e -
c i e n t e s a t e n c i o n e s d e l a g u e r r a s u r -
a f r i c a n a , es p r o b a b l e q n e ae v e r í a o b l i -
g a d o á a p e l a r á ese r e c u r a o e x t r e m o . 
E n e s t o s t i e m p o a q u e t a n t a i m p o i -
t a n c i a h a n a d q u i r i d o l as c o n t r a t n s 
p a r a e n t r e g a s f u t u r a s , es d e d e s e a r s e 
q u e l a s i t u a c i ó n en q u e h a n d e q u e d a r 
los v e n d e d o r e s y c o m p r a d o r e s q u e d a r e 
c l a r a m e n t e d e f i n i d a . 
E l a r t í c u l o 40 d e l a C i r c u l a r A d u a -
n a l n r 46 , S e c c i ó n 2 0 , d i c e q u e e n c a s o 
de a u m e n t o , r e d u c c i ó n ó a b r o g a c i ó n 
de c u a ' q u i e r d e r e c h o , e l c o m p r a d o r y 
v e n d e d o r e s t á n a u t o i i z a d o s p a r a e x u 
g i r u n a u m e n t o ó u n a r e d u c c i ó n p r o -
p o r c i o n a l en e l p r e c i o d e l a m e r c a n c í a 
e n t r e g a d a d e a p u é a d e v e r i f i c a d o e l 
c a m b i o e n el d e r e c h o . 
Se h a o m i t i d o , s i n e m b a r g o , i n o l n i f 
en la r e f e r i d a ley e l caso d e l a i m p o u -
o i ó n d e u n d e r e c h o s o b r e c u a l q u i e r a r -
t í c u l o q u e gozase de f r a r q u i c i a a r a n -
c e l a r i a . 
C o n la c l á u s u i a " l i b r e á b o r d o , " e 
c o m e r c i o de L o n d r e s ef-tá g e n e r A Í m e a 
te a s e g u r a d o c o t t r a cal e v e n t u a l i d a d , 
p e r o en o t r a s p l a z a s , e n q u e no a 
a c o s t u m b r a t o m a r la m i s m a p r e ñ a n 
c i ó n , es p r o b a b l e q u e e l r e s t a b l e c í 
m i e n t o d e l d e r e c h o s o b r e el a z ú c a r 
d a r í a l u g a r á n u m e r o s o s c o n f l i c t o s e n 
t r e c o m p r a d o r e s y v e n d e d o r e s , los q u e 
ee d e b e t r a t a r , c o n a n t i c i p a c i ó n , d e 
e v i t a r á t o d o t r a n c e . 
F n n c i ó u p a r a l a n o c h e d e h o y \ 
PROGRAMA 
A l a s S ' I O : 
L a C z a r i n a 
El último Chulo 
A las I C I O : 
La Guardia Amarilla / 
T E A T R O D E A L 
SEAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S T A N D A S 
Precios por cada l a u d a 
Orillé» 
Hilóos 
Luneta con e t u r a d i . . . . . . , 
Butaca con ídem, 
Asiento áe lena l ia 
Idem de Paraíso , , . 
Snirada irenerai . . . 
Idem á termas ó oaraiso. 
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EF'OportDnaraen'e se a c t m d T J el debnt de 1» 
pritutra tiple Srta. LÜÍB» Bcenor l j . 
«To s É Gr i IR ij T 
• 4 v a l i i ¥ i — i A L M A C E N D E M U S I C A 
c 451 de A n a s t a s i o Otao laur ruch i . 
G a l i a u o 114, esq. á Z a n . j n . 
Almacbii importador de loza, cristalería, lámparas, porcelana 
^ é infinidad de artículos de fantasía. 
Fábrica de mamparas con bonitos paisajes, vidrios y cristales pla-
nos ne todas clases para tabrícas. 
Este departamento cuenta con 'os meiores operarios. 
Cristales para vidrieras de ca!le. de 80 pulgadas de lar^o por 6 0 de 
ancho y i de grueso. 
Vidrios para B I C I C L E T A S , á 5 centavos. 
Esta es la casa que más barato vende v que mfjor surtido tiene en 
toda ja Isla. 
AVISO A LOS MAESTROS DE OBRAS DE FAERICACOITI 
qne esta es la casa que hace los trabajos de vidriería más baratos que 
en ninguna otra, porque todo lo recibe directamente. 
-A LAS FAMILIAS. 
U n a vajilla de color, üna, compuesta de 
^4 platos llanos de mesa, 2 fnentes hondas, 
1- id. hondos, i sopera, 
1- id de postre, 1 fuente con tapa, 
C fuentes llanas, o conchas, 
H a b a n a . 
alt 
Teléfono 5 8 5 , 
a8-22 
Total 7 o pieezas: S I 9 plata, 
Estas vajillas son finas. 
1 ensaladera, 
1 cafetera, 
1 lechera y 
12 tazas. 
Hay infinidacTde pintas bonitas. 
1366 a'.t ?6 Í -MI? 
8e acaban de recibir en los almacenes de tejidos LOS 
ESTADOS UNIDOS: las hay medio cameras y cameras; cru-
das con bordado blanco y de colores; blancas, con bordado 
blanco y con bordado de colores, desde un luis en adelante. 
También se han recibido puntos americanos dobles para 
mosquitero, de 2. 3 y 4 varas de ancho; punto bordado de mo-
tica tino y rosado. 
Cortinas de punto bordado y juegos de Guipour y raso 
compuestos de sobrecama y dos almohadones. En los almace-
nes de tejidos 
LOS E S T A D O S I M I Í 0 S 
SAX R A F A E L Y 
al lado de la peletería LL MODA. 
C O M I S I O N I S T A S Y G A N A D E R O S 
Se vende ganado de la Florida, especialmente vacas para 
¡riar, entregado en todos los puertos norte de la Isla. 
1129 
M e r c a d e r e s 2 2 , H a b a n a . 
i32-27 V 
c 5C3 .<a-2 
l í o s v i a j e r o s 
Encontrarán en la peletería JLA B A R 4 . T A 9 e i 
surtido más completo en baúles de todos tamaños y formas, 
maletas de todas clases, neceseres de todos tamaños, sacos de 
noche y sillones de rejilla, alfombras y lona; tolo bueno y 
todo á precios baratos en 
I D - A . B ^ I E ^ i L T - A . 
OBISPO N. ICO, ENTRE VILLESAS Y BERNAZA 
T E L É F O N O N . 8 9 0 
NOTA: Enmaletas de CADENA y CANDADO, y bauie^ 
con cerradura de secreto, tenemos verdadera espe' 
pecialidad. 
c 582 
E S T A C I O N V E R A N I E G A 1 > E 1 9 0 0 
L L E O - . A . I R - O I Ñ r 
L i S CALOSIIES REMESAS DE TELAS DS T E E A I O A L A G R A N S E Ñ O R A 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA, TELÉFONO NUMERO 940. 
-^apleadidos surt ido», p i n t a s e s c o g i d a s , 
c a p n e j i o s a s novedades en m u s e l i n a s b l a n -
y d© color bordadas, n a n s u c k s , g ranad i -
n a s , D i m i t y , piqués, a l p a c a s n e g r a s y de c c -î rlS or&andies de colores y colorentero, s u -
¿ a c ^ d e algodón f loreados, d ibujos capr icho-
s o s ; g rand ioso sur t ido de V i c h y s de todos 
precio». Céf i ros, ¡ia mar ! ú l t i m a m o d a . 
E n pe rca les t e n e m o s s e i s g randes me-
i de los ú l t i m o s dibujos i n v e n t a d o s , pre-
s ¡á como qu ie ran ! 
D r i l e s m u y boni tos y baratop. 
s a s 
c io
E n sedas, hay que verlas; contamos C 3 n el mejor, m4s o^iito y 
más grandioso surtido que ha venido á la Habana, y vendemos como 
todo lo de L A G R A N S E Ñ O R A , á precios máa baracos que nadie. 
Infinidad de artículos para la estación á precios nunca vistos. 
Sin competencia posible. Todo bueno, todo selecto. Aprovechen 
las familias la ocasión de comprar sus telas de verano, con mu., poco 
dinero, viniendo á esta casa. _ — - = = = = = = 
G. HAZ VALDEPARES. SASTRE DE MODA. I.sptciali¿£á n tujest ¿e e t^u ta . Ccnfeccicus á mano. Eecile SAIS telas especiales de Lciior ra. 
2 
JUITTA G2NEEAL . 
- K n la i a « t a g e n e r a l c e l e b r a d a a y e r 
r o r los a e d o m s c a s d e l a E a p r e s a d e l 
Ga* , ee a « » r d ó p r o p o n e r fá N o e v a 
Y . i k . U s i j í a i e n t e c a a d i d a t a r a p a r a 
J a L t a D i r e c t i v a : 
D I H E C T O U E S 
S r . 1>. K a d a l d o R o m a g o s » . 
F í - d r o L a n d e r a f . 
. . T n r i a p o B S a e n z . 
. . J(•^Ú8 C h i e o y . 
. . JOKS B r t c a r d í . 
. . >1»( iue l J o o b s o n . 
. . M a n u e l C o r t a d a . 
. . S e r g i o G o o z á l e ? . 
. . M a t e o C o l l y l l i b a s a . 
. . M a n í a E c h e z a r r e t » , 
S U P L E N T E S 
D . A . n o a e i o Q a e r e j e t » . 
. . A o t o n i o G e l a b e r t . 
. . C o n r a d o P a B c o a l . 
. . M a n n e l J a e q o e r a . 
. . . . J o ^ é F. S o t o N a v a r r o . 
E N Y0K'£ 
D 1 R E C T O R F S 
Wfe; W a l t e r P. J n h s t o n . 
. . . Hí-nry P. B j o t b . , 
. . U o b e r t A . C. S r a i t h . 
S U P L E N T E S 
M r . M a n o el L ó u e z . 
. . I s a a c K a b i . 
E s t e n a e s t r o q u e r i d o a m i g o , r e g r e t » 
a j e r t a r d e d e loa B i ü o a d e S a n D i e g o i 
en u a i ó o d e l S r . D , M i g u e l A r a n g o -
S n a n b i e n v e n i d o s . 
T a m b i é n l l e g a r á n á e s t a c i u d a d m a -
ü a u a m a r t e s , en e l " K e i o a M a r í a 
C i i s t i n a , " l a d i e t i o g n i d a eepoea , ó 
l u j a m a y o r d e l S r . H i e r r o - , s e g ú n c a b l e 
r e c i b i d o de V e r a c r u z . 
S e a n t o d o s b i e n v e n i d o s . 
¿ n la ses ión c e l e b r a d a b o y po r el 
C o n s e j o de G o b i e r n o d e l B a n c o E s p a -
ñ o l , h a s i d o a p r o b a d o e l n o m b r a m i e n -
t o h e c h o p o r el D i r e c t o r , p a r a t e n e d o r 
d e l i b r e s d e d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o , á 
fótor de d o n J o s é S e n t e n a t , 
E l s e ñ o r d o n E r n e s t o d e l a V e g a , 
q n e d u r a n t e m u c h o s a ñ o s d e s e m p e ñ a 
a q u e l p u e s t o , lo h a r e n u n c i a d o p o r te -
n e r q u e p a s a r á o t r o de m a y o r i m p o r -
t a n c i ? , en l a c a s a d o b a n c a de d o n 
N a r c i s o G e l a t s . 
NECROLOGIA. 
H a c e pocos m e s e s , t u v i m o s e l g u s t o 
de a s i s t i r á u n a fiesta a l e g r e y s i m p á -
t i c a : l a b o d a d e l a e l e g a n t e y b e l l a se -
ñ o r i t a d o ñ a E n c a r n a c i ó n N o ü a , c o n e l 
j o v e n d o n L u i s C a ñ a s y P r i e t o , s e g u n -
d o j e f e d e l d e p a r t a m e n t o d e m á q u i n a s 
d e l D I A K I O D E L k M A R I N A , Y h o y te-
n e m o s e l s e n t i m i e n t o d e a L a n c i a r l a 
m u e r t e de l a j o v e n d a m a q n e h e r m o -
s e a b a s u h o g a r c o n e l p e r f u m e d e sus 
g r a c i a s y s u s v i r t u d e s . U n a r á p i d a e n -
f e r m e d a d ^ l a h a a r r e b a t a d o a l a m o r d e 
s u esposo y a l c a r i ñ o d e sus p a d r e s y 
h e r m a n o s , q u e l l o r a n h o y i n c o n s o l a -
b l es l a p é r d i d a d e t a n q u e r i d o ser . 
¿Con q u é f r ases q u e n o s e a n las d e 
la r e s i g n a c i ó n c r i s t i a n a ^ p o d r e m o s a te -
n u a r ese d o í o r i n m e n s o , p a r a los q u e 
lo s u f r e n ! Q u e D i o s a c o j a e n s u amo-
r o s e s e n o e l a l m a d e ¡a d i f u n t a , 
EL e n t i e r r o d e l a s e ñ o r a N o l l a d e 
C a ñ a s se o f e c t u a r á e s t a tarde- , á l as 
c u a t r o . 
D o l o i o s a n u e v a , q u e r e c o g e m o s c o n 
p e s a r en es tas c o l u m n a s , es l a d e l fa-
l l e c i m i e n t o d e l a s e ñ o r a d o ñ a J o s e f a 
D o m í n g u e z v i u d a d e M e n d i z á b a l , v i r -
t u o s a d a m a q u e h i z o r e s p l a n d e c e r en 
t o d o s los a c t o s d e s u v i d a l a e x c e l s a 
b o n d a d d e s u c a r á c t e r y los i m p u l s o s 
g e n e r o s o s d e s u c o r á z ó n . 
E n l a m a d r n g a d a de h o y , t r a s d i l a -
t a d o s é i m p l a c a b l e s p a d e c i m i e n t o s , pa-
r a los q u e f u e r o n i n e f i c a c e s loa conse-
j o s d e la c i e n c i a y los c u i d a d o s d e u n a 
f a m i l i a a m a n t í s i m a , d e j ó d e e x i s t i r la 
r e s p e t a b l e s e f i o r a . 
H i j o s i n c o n s o l a b l e s l l o r a n s o b r e esa 
c a m b a á l a q u e f u é d e c h a d o d e m a d r e s * 
P a r a e l l os v a e n es tas l í n e a s l a e x p r e -
s i ó n d e n u e s t r a s e n t i d í s i m a c o n d o l e n -
c i a j u n t o c o n l a s o r a c i o n e s q u e e l e v a -
m o s a l c i e l o p o r e l a l m a d e l a finada. 
E l e n t i e r r o d e l a s e ñ o r a d o ñ a J o s e f a 
D o m í n g u e z v i u d a d e M e n d i z á b a l se 
e f e c t u a r á m a ñ a n a , á l as o c h o , s a l i e n d o 
e l f ú n e b r e c o r t e j o d e l a casa c a l z a d a 
d e l C e r r o n ú m e r o 5 2 1 . 
D e s c a n s e en p t z. 
áSÜNTOSVARioS , 
BfS&ÜR D B V I L L E G A S , 
¿ f t n n u e s t r a s n o t i c i a s h a s i d o c o n -
d- i 'üado, p o r u n a n i m i d a d , á v e i n t e años 
d e c a d e n a . 
S E R E N A T A . 
M a ñ a n a , m a r t e s , á l a s 7^ de la n o -
c h e , se e f e c t u a r á u n a s e r e n a t a en ho-
n o r de D . P e r f e c t o L a o o s t e . L a reu -
n i ó n se rá e n e l C a m p o d e M a r t e . 
L o s p r e s i d e n t e s de l os c o m i t é s d e l 
p a r t i d o n a c i o n a l c u b a n o d e loa b a r r i o s 
d e P a u l a y C o l ó n , i n v i t a n p a r a ese 
a c t o á l a C o n v e n c i ó n M x i n i c i p a l , c o m i -
t é s p o l í t i c o s , p r e n s a , b o m b e r o s , soc ie-
d a d e s , c o r p o r a c i o n e s , d e m á s i n s t i t u -
c i o n e s y v e c i n o s en g e n e r a l , 
D O N A l E L I T Ó N L Ó P E Z C U E R V O , 
E s t e n u e s t r o a n t i g u o a m i g o , c o n o c i -
s o c o r r e d o r d e c o m e r c i o de e s t a p l a z a 
r e g r e s ó a y e r d e su v i a j e á E s p a ñ a , á 
b o r d o d e l v a p o r c o r r e o Montserrat . 
S e a b i e n v e n i d o . 
CUPOCS'BS 
E ; S r . D , R a m ó n F. T e r r a d o , . r ec i b i ó 
a y ^ r , p o r e! v a p o r .W£m^£rr<Ttr p roce -
d e n t e de B * r c e l o n « , u n p a q u e t e con^e 
n i e n d o c u p o n e s p o r v a l o r d e 1,500 pe-
s e t a s . 
L A C O R T E C O R R E C C I O N A L DB POLICÍA 
E s t a m a ñ a n a e s u i v o en P a l a c i o ei 
S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a c o n o b j e t o de 
e n t r e g a r a! g e n e r a l W o o d l a s m o d i f i . 
c a c i r . L e s a l d e c r e t o q u e a m p l i a n d o las 
f a c u l t a d e s d e la C o r t e C o r r e c c i o n a l de 
P o i l o r a î e p u b l i c ó d í a s p a s a d o s . 
E l c i t a d o d e c r e t o s e g ú n n u e s t r o s i n 
f o r m e s se rá d e r o g a d o , h a c i é n d o s e o t r o 
n u e v o en el c u a l se i n c l u i r á n las m o d i -
ficacrones d e l caso r e d a c t a d a s p o r e l 
S e í - r e t a r i o d e J u s t i c i a . 
G u á r d a s e g r a n r e s e r v a s o b r e l a s 
a t r i b u c i o n e s y r e f o r m a s q u e s u f r i r á 
p o r e l n u e v o d e c r e t o , l a C o r t e C o r r e c -
c i o n a l d e P o l i c í a . 
L a Oac t ta d e l m i é r c o l e s p u b l i c a r á 
^1 d e c r e t o d e r e f e r e n c i a . 
P R O C E S ÓN C Í V I C A . 
M u y l u c i d a r e s u l t ó l a p r o c e s i ó n c í -
v i c a e f t í c t n a d a a y e r e n e l p u e b l o d e 
RegNi p a r a c o n m e m o r a r l a l l e g a d a d e l 
a g u a d e V e n t o á d i c h a p o b l a c i ó n . E s -
t a p r e s e n t a b a i n u s i t a d a a n i m a c i ó n , 
h a l l á n d o s e e n g a l a n a d a s c o n b a n d e r a s 
y c o l g a d u r a s c a s i t o d a s l a s casas . 
L a p r o c e s i ó n s a l i ó d e l a c a l z a d a v i e -
j a d e G n a n a b a c o a , á l as t r e s y m e d i a 
de la t a r d e , r e c o r r i e n d o l as c a l l e s d e 
M a r t í y M á x i m o G ó m e z , a n t e s R e a l y 
S a n t u a r i o , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A b r í a n l a m a r c h a c i n c o n ú m e r o s d e ; 
la g n a r d i * m u n i c i p a l d e R e g l a y d o s 
g i n e t e s c o n las b a n d e r a s c u b a n a y a-
m e r i c a n a . 
S e g u i d a m e n t e i b a n u n c a r r o d e l 
g r e m i o d e l a n e h e r o s , o t r o d e l d e c o n -
d u c t o r e s d e c a r r e t o n e s y o t r o d e l a 
fá-br ica d e p e t r ó l e o d e B s l o t . 
T r a s ó^ te u n c a r r o r e p r e s e n t a n d o l a 
' • C o l o n i a G u a i c a n a m a r , " c o n so c a s a 
de v i v i e n d a y c a ñ a v e r a l , - o t r o c a r r o 
r e p r e s e n t a n d o u n a p l a n t a e l é c t r i c a y 
l a b a n d a " E s p a ñ a ^ 1 c o n s u s d i r e c t o r e s 
los m a e s t r o s C h a ñ é y O r t e g a . 
A c o n t i n u a c i ó n m a r c h a b a n ' ' l o s s o l -
d a d o s d e l p o r v e n i r , " m á s d e c u a r e n t a 
n i ñ o s v e s t i d o s c o n t r a j e s i g u a l e s á l o s 
q u e u s a b a e l e j é r c i t o l i b e r t a d o r . 
O t r o c a r r o d e l ' C e n t r o F i l i p i n o , " 
en el e n a l i b a u n b o t e v m a r i n e r o s , s i -
g u i é n d o l e e l c l u b " J u a n G u a l b e r t o 
G ó m e z " y e l g r e m i o d e v e n d e d o r e s 
a m b u l a n t e s c o n s u e s t a n d a r t e . 
I n m e d i a t a m e n t e u n c a r r o r e p r e s e n -
t a n d o l a nAO S a n t a M a r í a , c o n m a r i n e -
ros a m e r i c a n o s y t o d o e l p e r s o n a l d e l 
s e r v i c i o d e s a n e a m i e n t o ; u n c o c h e c o n 
l as n i ñ a s A n g e l i t a B l a n d i n o , E l i s a C a -
sa l y R a m o n a N e w b a l l , r e p r e s e n t a n d o 
r e s p e c t i v a m e n t e l a A m é r i c a , l a H a b a -
n a y u n i n d i o . 
É l g r e m i o d e c a r p i n t e r o s d e r i b e r a , , 
c o n e s t a n d a r t e y u n c a r r o en e l c u a l 
figuraba u n b u q u e s o b r e e l v a r a d e r e r o . 
B ^ n d a d e p o l i c í a . 
ü n c a r r o r e p r e s e n t a n d o u n c a m p a -
m e n t o c u b a n o . 
C n c o c h e c o n l a d i r e c t i v a , i u g a d o « 
res y b a n d e r a d e l c l u b " C o l n m b i a . " 
E l g r e m i o d e c a l d e r e r o s c o n u n c a r r o 
a l e g ó r i c o r e p r e s e n t a n d o u n t a l l e r . 
ü n c o c h e de l a S o c i e d a d de s o c o r r o s 
m u t u o s " N u e s t r a S e ñ o r a d e R e g l a " 
c o n su e s t a n d a r t e . 
ü n c a r r o d e l a S o c i e d a d de s o c o r r o s 
m u t u o s " L a . V e r d a d , " r e p r e s e n t a n d o 
u n b o h í o y en e l c u a l i b a la s e ñ o r i t a 
B l a n c a O a r a l : u n a r a d o , s í m b o l o d e l a 
a g r i c u l t u r a , t i r a d o p o r u n y u n t a d e 
b u e y e s , y á c o n t i n u a c i ó n u n c a r r o r e -
p r e s e n t a n d o e l c o m e r c i o c o n l a s e ñ o r i -
t a A n d r e a V i z o s o . 
ü n c o c h e o c u p a d o p o r l as n i ñ a s A u -
r o r a ^Costa les y A m p a r o M i r a n d a , q u e 
r e p r e s e n t a b a n á C u b a y l a P a z , y e l 
n i ñ o M a n u e l C a s t r o á J o r g e W a s h i n g -
t o n ; s e g a i a n á é i t e v a r i o s c o c h e s d e 
l a A c a d e m i a d e m a e s t r o s de R e g l a y 
d e las e s c u e l a s m u n i c i p a l e s c o n s u s 
e s t a n d a r t e s . 
ü n c a r r o d e l L i c e o A r t í s t i c o y L i t e -
r a r i o d e a q u e l l a p o b l a c i ó n , e n l a f o r m a 
dei u n a r c o t r i u n f a l . E n e l c e n t r o d e 
é s t e l a s e ñ o r i t a - Cuca R a m o s r e p r e s e n -
t a n d o la H a b a n a , l l e v a n d o á a m b o s 
l a d o s á l a s s e ñ o r i t a s A m p a r o A d r i a n o , 
C a r i d a d M i r , C l a r a B e n i t e z y M a r í a 
S o l e r en r e p r e s e n t a c i ó n d e las c i e n c i a s 
y las a r t e s , e l t r a b a j o y l a f o r t u n a ^ res-
p e c t i v a m e n t e . 
E n la p a r t e d e l a n t e r a d e e s t a a l e g o -
r í a i b a c o l o c a d a u n a f u e n t e d e r r a m a n -
do a g u a , 
C e r r a b a n la p r o c e s i ó n los B o m b e r o s 
d e l C o m e r c i o de R e g l a l l e v a n d o u n 
c a r r o con l a s e ñ o r i t a M a r i a L u i s a Re-
g a l a d o q u e r e p r e s e n t a b a ta F e , l a 
B a n d a d e S a n t a C e c i l i a , l a b o m b a " R e -
g l a " y v a r i o s c o c h e s d e p a r t i c u l a r e s . 
D e la H a b a n a y G n a n a b a c o a a c u -
d i e r o n n u m e r o s a s p e r s o n a s á v e r l a 
p r o c e s i ó n y á l as seis y m e d i a se d i -
s o l v i ó en m e d i o d e l m a y o r o r d e n . 
L 0 5 S E C R E T A R I O S D E L D E S P A C H O 
E n el O o n s e i o o r d i n a r i o d e S e c r e t a -
r i os q n e b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l G o b e r 
n a d o r M i l i t a r de e s t a i s l a se c e l e b r a r á 
el m a r t e s en P a l a c i o , q u e d a r á d e s i g -
n a d a la p e r s o n a q u e h a d e s u s t i t u i r 
a l d o c t o r d o n L u i s E s t e v e z R o m e r o en 
e l a l t o c a r g o de S e c r e t a r i o de J u s t i -
c i a . 
P u e d e d a r s e p o r s e g u r o q u e el se-
ñ o r d o n J u a n B a u t i s t a H e r n á n d e z 
B a r r e i r o , S e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a o c u p a r á la c a r t e r a d e J u s -
t i c i e , 
L a S e c r e t a r í a d e I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a la d e s e m p e ñ a r á e l seño r d o n E n -
r i q u e J . V a r o n a , S e c r e t a r i a d e H a c i e n -
da en l a a c t u a l i d a d . 
P a r a el p u e s t o q u e d e j a v a c a n t e e l 
s e ñ o r V a r o n a s e r á n o m b r a d o e l seño r 
d o n L e o p o l d o O a n o i o , S u b - S s c r e t a r i o 
de H a c i e n d a y p a r a és te s u e n a n v a -
r i o s n o m b r e s , p e r o n o p u e d e a s e g u r a r -
se c u a l será e l e l e g i d o . 
B L . S E Ñ O R EJ3TB^EZ 
A p r i n c i p i o s d e l p r ó x i m o mes d e 
m a y o e m b a r c a r á p a r » F r a n c i a c o n ob -
j e t o d e a s i s t i r á l a E x p o s i c i ó n d e P a -
r í s el d o c t o r d o n L u i s E s t e v e z R o m e -
r o , S e e r e t o r i o d e J u s t i c i a , ; a c o m p a ñ a -
do de su f a m i l i a , i 
NO HAY COMPETENCIA. 
Recib ido nuevas reme ias de calzado E x -
t ra fino de P. C O R T E S Y COMP. , lo máe 
elegante y de ú l t ima novedad . 
E s t i l e s v i o r l e m n s . Modelos '¿.ír/ iTvT-
T O S de esta m s n en r J in ro ! , fjiaaé co lor u 
negros r u a i a y b e c e r r o , etc. 
H Q KM.A I T R A N A . 
C O R T E M A D R I L E Ñ O . 
HORMA BL LLDOG. 
.̂e ga ran t i za comod idad y d a r a c i s n . 
Todo á prec ios muv bara tos ea 
E L P A S E O 
Ohisüo v A'^ni i : . T. 
• 7*1 Ab.. 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
N u e v a Yorkf abr i l 16. 
O T R O V A P O R 
P A R A L A L I N E A W A R D 
El sábado se boté al agua en Filadelfia, 
en los astilleros de Wm. Cramp é hijos, el 
nuevo vapor M o r r o Cast le de 6,900 
toneladas de desplazamiento, 7 que se des-
tina á la carrera entre Nueva York 7 la 
Habana. 
C O N F I A N Z A E N L O N D R E S 
Efecto de los informes tranquilizadores 
auese han recibido últimamente en Lon-
d'res, de Blosmfontein, respecto al estadoi 
en que se encuentra aquella plaza, ha re-, 
nacido la ccnSanza en la capital inglesa en 
lo qne se refiere á la situación en la Afri-
ca del Snr. 
L O S D E L E G A D O S B O B R 3 
Loa delegado»; que han mandado los 
boers á Europa para tratar de arreglar la 
paz con Inglaterra^ que llegaron á Ñápe-
les días pasados, han salido para el Ha7a. 
m V V A R R E N T O N 
El día 13 del actual, los boers bombar-
dearon con fuego mu7 nutrido, las posicio-
nes que ocupaban los ingleses en Warren-
ton, al Norte de Kimberle7, pero sin re-
sultado. 
P A S O S I N F R A N Q U S A B L E S 
Se cree en Londres que. el haberse or-
denado que dos de los brigadas que ope-
ran bajo el mando del general Buller, en 
Natal, pasen al 3stado Libre de Orange, á 
las órdenes del general Lord Roberts, 
obedece á que el general Buller se ha con-
vencido de que es prácticamente imposi-
ble poder forzar los desfilaieros-que sepa-
ran á Natal del Transvaal, ocupados 7 
defendidos, como están, por los boers, por 
lo que ha resuelto mantenerse á la expec-
tativa, hasta que, debido al avance del 
grueso de las fuerzas que manda Lord 
Koberts, se le abra el camino para el 
Transvaal, cor el desfiladero de Laing's 
Nek. 
S I N O O N F I R vI A O I Ó N -
Untelegramade la Ciudad del Cabo de 
•Buena Esperanza dico que el general in-
gléi Brabant, que se dijo estaba en Ali-
M del Norte, en la Colonia-del Cabo, ha 
derrotado por completo á los boers, que 
idesde el 9 del actual hatían estado ata-
bando parte de sus fuciza?, estacionadas 
bu Weneper, al Sudeste, del Estado Libre 
He Orange, habiendo captúralo cañones 
7 prrsicnercj á los boer?. 
Esta noticia no ha sido co'.flrmada.por 
él ministerio de la Guerra in?:é3, 
C E N S O O Ü B A N O . 
Se asegura que tres estados con los re 
¿ultados finales respecto al censov'dsla' 
isla da Cuba han sido remetidos 7a al Go 
bernador Militar, general Wooi, para su 
conocimiento 7 para que la sirvan de guía 
al establecerlas bases que fijarán las con-
diciones que deben reunir aquellos que 
deseen figurar en las listas electorales. 
Se dice que el resultado definitivo del 
censo de la isla de Cuba se publicará pri-
meramente en la Habana, Asimismo se 
asegura que por los datos dal censo se 1 
advierte que no ha7 más de quince por? 
ci9nto:-entre los naturales de la isla de 
Cuba que sepan leer 7 esoribir. 
L O S D I S I D E N T E S D E H A R V A R D . 
Dicen de Cambridge (Massachusetts), 
que no h37 sino un mjty pequiñ) tanto 
por ciento entre los estudiantes de la uni-
versidad ds Harvard qu.e disientan de la 
idea de cederá los maestros cubanos sus 
habitaciones para que las usen durante, 
su permanencia e.i aquel centro docente, 
mientras as'.slan al próximo curso de es-
tío, 
F R A N G I A E I N G L A T E R R A . 
Dicen de París que la-multitud que a-
slstía á la Espcsicicn el día que fué ésta 
inaugurada, silcó al embajador ingiér, 
Sir Edmnnd 7 Monson. 
L O R D R O B E R T S . 
Lcrd Ecberts ha protestado contra e1 
tratamiento que están, dando los biers á 
los soldados ingleses de las trepas colo-
niales que se hallan prisioneros. 
Ü N P R I S I O N E R O D E M A R C A 
Los boers han hecho prisionero á Lord 
Rooslvn. hijo, del primer ministro de la 
Esina Victoria, el nnrqnés de.Salisbu^. 
E N W E N E P E R 
Durante cuatro días de combate, hasta 
el viernes, las bajas sufrida}' por los in-
gleses en Weneper. ascienden á 13 muer-
tos 7 132 heridos. El coronel Dalget7( 
manda las fuerzas inglesas sitiadas,, tele-
grafía el viernes diciendo que no h a 7 no-
vedad 7 que los boers, al parecer, están 
afiejande en el ataque. 
Los boers, según parare, continuaron el 
sitio durante el sábado. 
Q . L I E T C D E N O T R A S P A R T E S 
Puera de eso. los telegramas del teatro 
de la guerra denotan que en todas partes 
ha7 macha tranquilidad. 
L O Q U E D I C E O H C R O a i L L 
El tenianta VTinstcn ChurchilJ, que fué 
hecho prhionsro por los boars cerca da 
Estccurt. (Natal) en noviembre último 7 
que llevado á Pretoria lorró fugarse, ha 
vuelto i su puesto de corresponsal 7 tele-
grafía desde Bloemfonteb diciando que 
se necesitarán doscientos dincuenta m;] 
•Ir.gleses para la campaña del Africa del 
Sur, Además hace constar con gran aco-
j&s Ja wasattla sxcepcio-aMmnortancia 
que tiene la cuestión de remontas para los 
ingleses 
L A S M U J E R E S B O E R S 
Se dice que la maTor parte de las mu-
geres boers entre dieciocho 7-cuarenta 
años de edad han tomado las armas 7 se 
están ensa7ando en la práctica del tiro al 
blanco. Se dice, asi mismo, que quinien-
tas de ellas han sido destinadas á la arti-
llería de los fuertes de Pretoria, 
L O S B O E R S 
Se dice qus.los boers están dispuestos 
á demoler los fuertes que defienden Pre-
toria 7 entregar la artillería con que cuen-
tan, si se les garantiza su independencia 
absoluta^ 
E L C Z A R E N M O S C O W . 
El Czar paseó afer por éntralas mul-
titudes que llenaban las calles1 da-Mos-
cow, sin que llevase escolta alguna. 
N E G A T I V A . 
El ministro de Hacienda ruso, M. Da 
Witte, niega que Rusia.esté haciendo pre-
parativos bélicos de ninguna, clase. 
L O S T A B A Q U E R O S . 
Seis tabaquerías, da esta ciudad que 
dan trabajo á cinca.mil opararios,. han 
suspendido sus trabajos. Los tabaqueros 
creen que esa determinación obedece al 
plan de sus principales d'a impedir, de 
ese modo, el que puedan contribuir para 
socorrer á los tabaqueros de otras fábri" 
cas que se encuentran en huelga. 
B R A B A N T H A C I A W E N E P E R 
El general Brabant, que se encontraba 
en Aliwal del norte, no salió hasta el sá-
bado, de aquella ciudad para socorrer á 
partade sus fuerzas qua se encuentran 
sitiadas por. los bcers en Weneper.. 
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V I A 
New Y o r k , A p r ü ift?*, 
A N O T H E R W A R D ' S 
L I N E B I G S T B A M E R 
L A U N O H E D 
P h i l a d a , , P a . , A p r i l 1 4 t b . — W a r d ' e 
•Un í n e w s t e a m e r M o r r o Cast le , o í 
!G 900 t o n s d i s p l a c e t n e n t , f o r t h e H a -
; v a u a - N e w Y o r k s e r v i c e , h a s b e e n 
l a u o c h e d h e r e t o d a 7 a t t h e W m . 
O r a m p a n d S o n s S h i p b a i l d i o g Y a r d s . 
C O N F I D E N C B G R B A T L Y 
R E S T O R E D I N L O N D O N 
L o n d o n , A p r i l l o t h . — T h e r e a s s a r -
í n g r e p o r t r e c e n t í y r e o e i v e d f r o m 
B l o e m f o n t e i a b a v e g r e a t l y r e s t o r e d 
t h o c o n f i d e n e e i n t h i a C i t y , r e g a r d i o g 
S o n t h A f r i c a n m a t t e r s . 
B O E R P E A C E 
C O M M I S S I O N E R S G O N E 
T O T H E H A G U B 
N a p l e s , I t a l y , A p r i l 1 5 t h . — T h e 
B ó e r P e a c e C o t n m i f s i o D f t r s w h o r e c e n t -
íy a r r i v e d h e r e f r o m S b a t h A f r i c a , 
h a v e g o n e t o H a g a e , B o l i a u d . 
B O E R S B O i l . B A R D E D 
W A R R B N T O N 
L o n d o n , A p r i l I r . h . — B ) e r 8 h e a v i l y 
h o m b a r d e d i h e B ' i t i s h t r e n c h e a a t 
W a r r e n t o n , N o r t h a f K í m b e r l e y , 00 
t h e l 3 , h . , w i t h o a t r e s a l r s . 
F O R C I N G B O E R 
P O S I T I O N S I N N A T A L 
I N P R A C T I C A B L E 
L o n d o n , A p r i l 1 3 : h . — T h e o r d e r f o r 
r,he w i t h d r a w a l o f LWO o f t h e B r i t i s b 
B r i g a d e s , u n d e r G e n e r a l S i r R e d v e r a 
B a l l e r is a t t r i b u t e d t o t h e h a v i n g 
G e n e r a l B a l l e r o o m e t o t h e d e c i s i ó n 
t h a t t h e f o r c i n s : o f t h e paases f r o m 
N a t a l i n t o t h e T r a n s v a a l ia i m p r a c t i c -
a b l e a n t h e r e f o r e t h a t w i l ! m e r e l y 
a t t e m p t t o m a i n t a i n t h e s tatu quo 
o n t i l L o r d R o b e r . ? m a i n a d v i n o i » 
o p e n s h ia r o a d t h r o a ^ a L a i n g ' a N c k , 
i n t o t h e T r a n a v a a l . 
U N C O N F Í R M E D O A P B T O W N 
R E P O R T 
L o n d o n , A p r i l 13 i ; h . — A d e s p a t c h 
f r u ra C a p e t o w n s a y a t h a t B r i t i a b 
G e n e r a l B r a b a n t , w h o ^vas r e p o r t e d t o 
be a t A l i w a l N o r t h . i n N o r t h e r n C a p e 
O o l o n y , haa c r a s h i n g l y d e f e a t e d t h e 
B o e r s w h o b a v e b e e n a t t a c k i n g W e -
n e p e r , i n t h e S o n h e a e t e r n O r a n g e 
F r e e S t a t e , c a p t a r i n g g u n a a n d p r i -
^ o n e r e . T h e r e p o r t has u o t been 
c o n f i r m e d fcy t h e B r i t i a b W a r O f f i c e . 
C U B A N C E N S U S 
S T A T B M E N T S T O B E 
P U B L I S H E H I N U A V A N A 
F I R S T . 
W a s h i n g t o n , D . C , A p r i l I G t h . — 
I t is s t a t e d t h a t t h e final d r a f t s o f 
t h r e e S t a t e m e n t s o f t h e C a b a n o e n s n s , 
h r tve b e e n m a i l e d to G o v e r n o r G e n e r a l 
W o o d fo r h i a i o í o r m a t i o n i n f o r m i n g 
t h e q Q a l i ñ c a t i o n f l t h a t w i l l be r e q a i r e d 
ío r v o t e r a . I t ia a l ao a a i d t h a t t h e y 
w i l l be p o b l i a b e d firet i n H a v a n a . I t 
ia a l s o s a i d t h a t t h e y s h o w t h a t t h e r e 
a r e n o t m o r e t h a o fifteen p e r c e n t o f 
t h e C a b a n n a t i v e a t h a t c a o r e a d a n d 
w r i t e . 
S i l A L L P E R C E N T A G B O F 
I I A R V A H D D I S B N T B R S . 
C a m b r i d g e , M a s a . , A p r i l I G t h . — 
T h e r e i s b a t a s m a l l p e r c e n t a g e o f d i -
a e n t e r s a m o n g t h e H a r v a r d ü n i v e r s i t y 
^ t a d e n t s t o t h e i d e a g f a l l o v i n g t h e 
C a b a n t e a o h e r s t o o c o t i p y t h e i r r o o m s 
w a i l e a t t e n d i n g t h e c o m i a g S a m t n e r 
C o a r s e t h e r e * 
B R I T I S H A M B A S S A D O R 
H O O T E D I N P A R I S . 
P a r i s , F r a n c e , A p r i l I G t h . — T h e 
c r o w d w h i c h a t t e n d e d t b e E x p o s i t i o u 
haa h o o t e d t h e B r i t i a b A m b a s a a d o r . 
L O R D R O B E R T S 
H A S P R O T E S T B D . 
L o n d o n , A p r i l I G t h . — L o r d R o b e r t a 
h a s p r o t e s t e d a g a i n a t t h e B o e r s t r e a t -
m e a t o f t h e s iok a n d w o u n d e d C o l o n i a l 
p r i a o n e r a . 
L O R D R 0 0 3 L Y N C A P T U R E D . 
L o n d o n . A p r i l I G t h . — B o e r t h a v e 
c a p t a r e d L o r d R o o s l y n . 
T H E F I G H T I N G A T W E N E P E R . 
L o n d o n , A p r i l l G : h . — F o a r d a y s 
fighting t rp t o l a R t F r i d a y , a r o a n d 
W e n e p e r , g i v e B r i t i s h c a s a a l t i e a as 
e i g h t e e n k i l l e d amd e n e h a n d r e d a n d 
t h i o t y t w o wsounded . C o l o n e l D a l g e t y . 
w h a ¡8 i n c o n j m a n d o f t h p B r i t i s h f o r r e s 
i n t h a t t o w n , h a a r e p o r t e d o n F r i d a y 
t h a t a l ! ia w e ü a n d t h a t t h e B o e r s , 
a p p a f e n t l y , a r e a l a c k e n i n g i n t h e i r 
a t t a c k . 
B o e r a , a p p a r e n t l y , h a v e m a i n t a i n e d I 
t h e a iege a r o a n d t h a t t o w n o n S a -
t a r d a y . 
Q Ü Í E T E L S E W H E R E 
I N S O C i n A F R I C A 
L o n d o n , A p r i l I G t h . — A c r o r d i n g t h e 
n e w s f r o m t h e t r o n t t h e r e ia q a i e t else-
w h e r e i n S o a t h A f r i c a . 
250 .000 S A Y S L I B U T . 
W I N S T O N C H U R C I I I L L , 
L o n d o n , A p r i l I G L b — L i e n t . W i n a t o n 
C h o r c h i l l w h o w a a c a p t o r e d n e a r 
E a s t c o a r t b y t h e B o e r s i n N o v . a n d 
b r o n g h t t o P r e t o r i a , f r o m w h e r e h ^ 
s o c c e e d e d i n m a k i n g b i s e s c a p e , w i r e a . 
f r o m B i o e m f o n t e i n t h a t t w o h n n d r e d 
a n d fifty t h o o s a n d B r i t i s h w i l l be 
n e e d e d i n S o a t h A f r i c a a n d he s t r o n g l y 
p r e s e n t e t h e i n m e n s e i m p o r t a n c e o f 
t h e r e m o n n t a , 
B O E R W O i l E D A R M E N 
A N D U N D E R 
P R A C T Í C E 
L o n d o n , A p r i l U i : ! ! . — I t ia r e p o r t e f l 
t h a t m o s t c f t h e B o e r w o m e n , be 
t w e e n e i g h t e e n a a d f o r t y y e a r a c i d 
h a v e b e e n a r r a e d a n d a r e o n d e r p r a c -
t i c e s h o o t i n g d a i l y . I t ie a l s o s a i d 
t h a t five h u n d r e d o f t b e t n h a v e been 
a a e i g o e d t o t h e a e r v i c e o f t b e A r t i l l e r y 
i n P r e t o r i a . 
B O E R S R E A D Y T O 
D E M O L I S H F O l í l S 
L o & d o n . A p r i l IG-.h. — I t is r e p o r t e d 
t h a t t h e B ^ e r s a r e r e a ^ y t o d e m o l i a h 
t h e i r F o r t e a t P r e t o r i a a n d s o r r e n d e r 
t h e i r A r t i l l e r y i f t h e y a r e g n a r a n t e e d 
w i t h a b a o l a t e i n d e p e n d e n o e . 
T Z A R D R O V B W I T e O U T 
G U A R D T R O U H M O S C O W , 
M o s c o w , R u s e i a , A p r i l I G t h , — T h e 
C z a r d r o v e y e a t e r d a y t h r o a g b t h e 
c r o w d s i n t h i a C i t y , w i t b o a t a b o d y 
g a a r d . 
R U S S I A N M I N I S T E K 
M A K E 3 D B N I A L , 
S t , P e f e e r s b a r g , R a s s i e , A p r i l 15 r l i 
— S . J . W i t t e , t h e R a s s i a a M i n i s t e r o f 
F i u a n c e , d e n i e s t h a t R a a s i a i s m b k i n g 
a o y w a r l i k e p r e p a i a t i o n . 
C I G A R M A K E R 3 
T R O Ü B L E S I N N E W V O K K . 
N e w . Y o r k , A p r i l I G t b . — S i x C i g a r 
F a c t o r i e e i n t h i s C i t y w h i c h a r e t m 
p l o y i o g f i v e t h o o s a n d b a n l s , b a v e 
a h u t d a w n . T h e e m p l o y e o e b e l i e v e 
t h . - t h a s b e e n d o n e w i t h t h e p a r p ó s e 
o f p r e v e n t i n g t h e r a t r o m c o n t r i b a t i n g 
t ) t h e s a p p o r t of t h e s t r i k e r e f r o m 
a o o l h e r f a o t o r y . 
B R A B A N T L E F T S A T U R D A Y 
F O R W E N E B E R 
L o n d o n , A p r i l 10 h . — G e n , B r a b a n t 
;lefc A l i w a l N o r t h , t u r W e n e p e r , o L l y 
a s t S a t a r d a y . 
S á D M T a p i e s . 
The ^^n- J^fé M A Y I A 
Dsmocratio Union RODRIGDÍCZ , C b a i r -
Party, m a n o f t h e n t w 
— U n i ó n DemocráUca 
p a r t y i n C a b a n l o s a l a r p o l i t i c ? , i n a 
e i r c a l a r l e t t e r , s o l i c i t e t h e c o o p e r a t i o n 
of a l l t h e c o n e e r v a t i v e a n d p a t r i o t i c 
e l e m e n t s of t h e laiaud, to c o m m a n d 
f o r t h e o r g a o i z a t i o n t h a t soccess w h i c h 
i t a n t i o i p a t e » fo r i t s c a n d l d a t e e i n t h e 
c o m i n g l u n n i c i p a l e l e c t i o n p ; a n d a t k a 
t h e a u i o l t h e p resa of tbe I s l a n d to 
a p r o a d a ; l ; n o w l e d g e of its p i a t f o r m a n d 
p o l i c y . 
Col, T h e m a n y f r ie -nde o í . 
Scot t . C o l o n e l Í ÍOOTT , w h o e e 
— p e r s o n a l c o a r t e a y a n d 
m o d e s t b e a r i n g w h i l e t c o n n e c t e d w i t h 
t b e D e p a r t m e n t o f H a v a n a , as A d -
j u t a n t G e n e r a l to M i l i t a r y - G o v e r n o r 
L U D L O W , WOQ h i r a t h e k i n d l y r e g a r d 
of l oca l p r e e s a n d p u b l i c , — w i l l m o s t 
n a t a r a l l y b e g l a d t o k n o w , — i e to 
r e m a i n w i t h na as a m e m b e r of t h e 
G o v e r n o r G e n e r a r a S t a f f , at D i v i s i ó n 
H e a d q a a r t e r s , P a l a d a délos Viceroyes. 
EDITORIAL NOTES. 
ID Amer i can po l i t i co - rn i l i t a r y c i rc les i t is 
b in ted t h a t Genera l WOOD may be in 
Havana before six w e f k s ; by wh ich t i m e 
sntne p red ic t , Genera l WOOD vri l l be on his 
way to the Ph i l i pp iues ! 
Q u i e n S Q l / c f 
Movimiento Marítimo 
E L C I U D A D D E C A D I Z 
Este vapor correo de la l inea t rasa t l án t i -
í ^ f P n a n / l a h0 eal id0 Para Cádiz con d i -
\ P u ^ i r16 Pu,ert0 y e3Cdla3 eD Canarias 
domingo. C0 ' treS de la ta rde de * 5 * 
E L C O R R E O D E E S P A Ñ A 
El d o m i n g a á l a una y media de ia ta rde 
en t io en puer to el vapor correo esoaño! 
ih ( ) "se r ru i , procedente de Barcelona "y es-
calas, con carga , canespo- jdenc ia . 293 pa-
s: .Hms para la H a b a n a y 41 de t iáná i to pa-
ra V d a c r n z . 
V A F O í l F R A N C E S 
L a N o r m a n l i e en t ró en puer t > h r f p-c-
cedente de Veracruz con ca rga , 7 pasa je-
ros para esta y 180 de t ráns i to . 
MERCADO P A R I D 
C A S A S D E C A M B I O , 
Uen ienee . . . 
En cant idades. , 
Luises 
En cant idades, . 
Placa 
Bi l letes 
a ü._9 u i n n 
á tí.30 p la ta 
á 5 . ( 3 p la ta 
a ó . V i p la ta 
So-i a - S j va lo r . 
H ^ 7á v a l o r . 
COMUNICADOS. 
i i 
L a i n t e r e s a n t e o b r a t i t n l a . i a O í j ón 
f/ la J J . r j t o s i r i ó n de 1899 . díé a 
(¡u Ha r t g : ó u , se h a l l a p a t r o c i n a d a 
p o r r e e p e t a b i t s d a r n u á ct raproviocia-
naa r e e i d e u t e a e n e s t a c a p i t a l , y p o r 
t r a t a r s e d e a n f i n b e c é f i c o e s p e r a n de. 
t u s p a i s a n o * y a n v f i o s a t i e n d a n 1«8 
v a r i a s c o u i i s i o n e B q u e p a r a e l ( f r e t o 
s< r á : i n o m b r a d a s e u r e p r e s e n t a c i ó n d e 
l a c i t a d a o o i c i s i ó n g H B t o r a . d e s e ñ o r a b 
p a r a t i m e j o r ( - x X o t n l a r e a l z a c i ó a 
d e l a o b r a r a n m e r i t o r i a y su p r e c i o ea 
de c i n e n e n t a c e n t a v o s p l a t a . 
F a v o r e n c a r e id d o q n e no dad;?-.. .• 
c a n z a r sus a l t ' m a s . v S. S. — L a COKI -
filón, P i l a r S. d e l T . ) r o . — I s a b e l K o ^ f . 
d e I b a s e r a . — C á r r a e n O . d e Fe rnaml * -? . . 
c 5 ) 8 P d2 IS a M 6 
LA S í X O H A 
o r e n 
n a n a 
ani». 
d e C a ñ a s , 
H A F A L L E C I D O 
Y" d i s p u e a t o a u e n t i e r r o 
p a r a l a s c u a t r o d e l a t a r -
d e d s h o y , s u e s p o s o , p a -
d r e 3 p o l í t i o o s , h e r m a n o p o -
l í t i c o y a m i g o s q u e s a a c r i -
b e n , r u e g a n á l a s p e r s o n a s 
d e s u a m i s t a d e n c o m i e n -
d e a s u a l m a á o i o s y s e 
s i r v a n c o n c u r r i r á i a c a s a 
m o r t u o r i a , c a l . e de S a n t o s 
S u á r e z 2 0 , J e s ú s d e l M o n -
te , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a -
d á v r a l C e m e n t e r i o d e 
C e l e n ; í a v e r q u e a g r a d e c e -
r á n . 
Habana 1<5 de A b r i l de 1!>0Ü. 
M i s C a s a s y P r i e t o - J né CaBís y 
RoloáD — A h j i c d r o CaSa» .v Prieto— 
nsn je l S . ler—Franci íco Fr iginale— 
F r a o c s í o Mercader—Joequía del Vi 1 e 
— Nicolá» Q . in tana—Benurdo López— 
Alejandro Chao — E d n a ' d i L b a o — J o s c 
E ; l 'ray —José M a i í i Vi l a v e r d e - R i -
món Rodríguez—Eaiique B a r r e r a — J ^ -





S i i i 1 
B A L B O 
fallecí auiversai 
YAJ.LEGARON las novedades y nuevos modelos"¡.ara el verano á la sombrerería de G. Ramcntol y^ompama. G l r n ^ ^ ; A ^ t a a - I 80. 
2^ 21 ¿íz 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 16 ie 1900 
L a s e » -
ENTRE 
U n a l ioja -
m i A l m a n a q u e 
M i r ' o F a l i e r i , OODO-
o i d a g*nera imí -o t«V' c o p 
«1 n o r a b r e : d o M n r k i j o 
F r t l i e r O j S a c e d i ó á j a « n 
1 S í I> ^ d t ) l . o B Q e l d o g i d o 
" d e V e n e c i a , y o c v p ó i » 
a l t a i n a g i e t r a t a r a - d é l a 
c i o d 4 d d e laa l a g n u a s 
c u a n d o l l e v a b a vsobpe ^í 
el pe.^o d e I r a e e t e n t ^ p 
s e i s i a ñ o P . S a I n s o r i a , y a ú o m á a q a e 
e l ^ , a a < t r í ^ i í o firv h a n . i n s p i r a d o íi 
g r a n d c a p o e t a s y raú-dco?. L o i : d r B y r o n 
e s c r i b i ó a c e r c a de él . 'aoa de sas heraao-
e a a t r a j e d i a ^ ; C a s . m i r p D e l a v i g n e , u q 
d r e r n í ; D o n i z z e t t i , a n a ó p e r a . E n . l a s 
t r . e ^ / o b r a » . r e s a l t a j a figura v e n e r a d a 
í 'e ag^ael > n e i a q o , q u e a r r a e t r a d o p o r 
l a p a s i ó n a v a s a l l a d o r a d e l o M o ^ l o s , n a -
c i d a p r e c i s a m e n t e a flansa d e l a dispa». 
r i d a d d e ftíos e r t ' o é l y so e s p o s a , h i r 
ÍO t r a i c i ó n a HU. p a t r i a ^ y m e r e o i ó p o r 
e l l o qu f t KU c a h e z a . r m l a a a p ^ r e l s u e l o 
c o m o l a d c a n c r i m i n a l c o m ú o t 
Y , p r U l t o t t l i l i f i ) c u a n d o t - u t r ó e je i ; -
r e r ta p r i m e r a m a g i s t r a t u r a d e V e n e -
ü i a . p a r f c í a q u e f-u g o b i e r n o s ^ r í a p a r 
" t r i a r c a l y q u e b a j o s u d i r e c c i ó c florece 
r í a la r e p ú b l i c a . Loa ot- loa d e l U u x d e 
V e o e c i a t n v v r o n u n o b j e t " , r e a l ó ña-
l i c i o : M i g u e l S t e n o , n n o < l e loa m i e m i 
b r o n d e l t r i b u n a l d e los C u a r e n t a . I n r 
eo i t ! í i " onse A n i b o a e n u n b a i l f r d e m á a -
c a r a e , y e l t r i b u n a l d e q u e e r a presif-
d e n t e . S t e u c c o n d e n ó á és te a u n mes d e 
a r i í ' P t o . INTO s e a v i n o .con l a s t r n t e n o i a 
e l D a x , y ^ t e m i e n d o q u e á su t é r m i n o 
S t e n o r e q u e b r a s e d e n u - vo á s u espo<^a^ 
q a i í o i- levar s u o d i o m á s a l l á , y DO corn-
fiando n i e n e l t r i b u n a ' , n i en l a n o b l e -
z a , p k d i ó e l a p e y p d e Ja p l e b e , q u e ha+ 
b í a e j e r c i d o l a s ^ b e r a m ^ d e a d e e l p r i n -
c i p i o d e l a r e p ú b l i c a , p ^ r o q u e h a c í a 
c u a r e n t a años n o t o m a b a p a r t e en e l 
p o d e r y a t o r r e í a A los j ó v e n e s p a t r i -
c i c a p o r l a i n d o l e n c i a c o n q u e Ja t r a t a -
b a - v C o n v i n i e r o n loa c o n j u r a d o s r e v i 
n i i s a e n l a p l a z a d e S a n M a r e o s e l 13 
d e a b r i l d e 1355, h a c e r q u e l as oampa>-
ñ a s t o s a a e n a r e b a t o , y c u a n d o f u e r a n 
l l e g a n d o los n o b l e s a l S e n a d o , i r l o s d e 
g o l i a i i d o . P e r o u n t r a i d o r r e l a t ó l a 
t r a m a a l C o n s e j o d e l o s D i e z e l d í a a u -
t e a d e n u e j e c u e i d a , y l a m a y o r p a r t e 
d e los c o m p r o m e t i d o s p a g a r o n c o n l a 
v i d a s u c r i m i n a l i n t e n t o . K i e l D a s 
M a r i n o F A l i e r o s e l i b r ó d e e a a r p e n a , y 
e l d f a J6 f u é d e c a p i t a d o e n l a e s c a l e r a 
f i e l p a l a c i o ^ d u c a l y - e n e l m i s m o s i t i o 
e n q u e U i a b í a p r e s t a d o j u r a m e n t o d e flj 
í i e l i daók á l a r e p á b l i c a , a l e j e r c e r l a je-, 
f nre d e su , g j b i e r n o . 
JÍEPORTER". 
) 9 e n s t a ( í f e r c a o t l l . 
H a b a n a , A b n i l l i de 1900 . 
Azúc.^KESü—Debido ú la firmeza que pre-? 
valeoió de a i^unoe dinavatráa en Londres y 
Nu t .va York, . -y que .cu lm ieó á ú l t ima ho ra : 
en unu alza enambós mercados, la deman- i 
d a a q u í ha regido bastante ac t i va , con una; 
pequeña m e p r » en; loe ppecioa, c i r cune tan- : 
c ia quo ha i iHiuí t io ppo.ü; en las operaciones,! 
•"•ias que han s do^ iea íoasa impo r tanc ia , de-i 
b i d » mayormente á. laa fest iv idades do la| 
«emana y el cont inuo re t ra im ien to do Ios-
tenedores, c u y a s pretensiones siguen e x c e - ) 
d iondo á las ofertas do los expor tadores . 
L a s ventas efectuadas du ran te los pacos? 
días hábiiea de la semana suman como s i n 
gue: 
ü790í"aeo3 c e n t n f j g a p o l . 94 9 6 i de 51.A. 
ú^-rs», paradero y t rasbo rdo e n esto; 
puer to . 
212 i d e « áBMH pol.-S7iS3,.da 4 .2J á 02011 
rs. , en la Habana. 
]500 idem c e n t r í f u g a poh 90, á ó.SCtea- ; 
les en Sagua, 
30 0 idem í d e m . pol . ix':-h. á f . ' . S ra., en 
CLentuegos^ 
1 4 ^ ' i dem t i . po l , 94 ick á prcoioa reaef-, 
vódi'f? en • i Jem. 
E t mercado - c i e r r r c f t n buena demanda jy 
muy sostenido de ó. i .S á ó i rs. a r r o u a ; ppr, 
ceo ' rüu^ . ts . i da i buena clase,-baae .SOidM^ 
y de.4 :j,í> á i É ü r*. por azóca-r de miel de 
ÍJOJUÎ : de pe la r i í f t c ióo . 
E!. mov im ien to de a i i i ca res ea. l o a ^ l m » -
ccnc-nde esta p laza, dosdá 1? dQ: Enero á 
la f .c 'ua, es el a iguiente; ^éBí,^.- f j 
SACO<. % 
Exis tenc ia en 1, 
de Enero 
Kocibos • hasta 
el 11 de .A-
b n l 
T o t a l 
Sal ida^, hasta 
el 11 da A -
b n l , 
Ex is tenc ias ac-
t uaUs , Sacos. 
I d . U . i r n l e á . . . . 
I )J0. 
12.31b 25.534 
UÜAwl 157.543 9á.C6H 
1-•4.244 




^ E l t iempo ha seguido muv prop ic io á l a a 
cosechas, l ts a l t e rna t i vas d e ca lo r .du ranüe 
e l d í a y fresco por l a . noche,, faVorec ien(V> 
a l tamente e l creciraieutQ d e laa p lan tas , a l 
cual propende tambióa l a . humedad que 
a ú n conserva el suelp de las anter iores l l u -
v ias. 
Los campos de c a ñ a ee presentan b ien y 
el r c n d i m i e n t O r en los pocos ingenios que 
siguen mo l i endo , ba-mejorado a lgo en l os 
.pasados días. 
Los baceudad^s y dneóos de colonias que 
cuen ta» coo recursos suíicientea están p re -
parando para las Siembras, de p r i m a v e r a 
cnanto te r reno le permi te la d i f i cu l t ad de 
conseguir jo rna leros á precios razonab les . . 
Según datos que nos proporc iona una 
persona que tenemos razones para creer 
b ien in fo rmada , d e los 125 ingenios que han 
mol ido este a ñ P i t o d a v í a fuaciotwin unos 20, 
l a mayor pa r to de los cuales t e r m i n a r á n 
sus füenas en l a segunda qu incena del co-* 
r r i on ta mes, con un to ta l d e p rodnec ión que 
'se est ima a l rededor d e 32j ,0üU teneladasi 
cu ve/ , do laa^iUO.OOÜ que « a esperaba ren-r 
d i r ía osta zafra. . 
En su Udvistii AcuaorerdñeW) del a c t u a l , 
loa S rea . Czarn icow, - Afc Douga l l y C" , d q 
Nueva Y o r k , dicen q u o los recibos de a z ú -
c a r do caüa eu la ú l t i m a semana han exce-: 
d i d o - á los de cua lqu iera de las. an te r io res 
d e es to año, pues ascendieron .1 40,217 tona;-
t a n crecidas ent radas i ndu je ron A los; 
rel inadorea á reba jar una f racc ión en l os 
precios y on v is ta de su fuer te oposic ión á 
conceder l.>8 preciodide loa impor tadores , ! 
éstos p a r a ev i t a r tener que a lmacenar sua 
o x i ' t e n o i a s , se d e t e r m i n a r o n Á aceptar l a 
ba j a ; poro á consecuencia, de haber d i s m i -
nu ido laa oxis loncias eu p r i m e r a mano y 
creerse quo la demanda por re f inado m e j o - ^ 
r a r a p ron to , vo lv ió A a f i rmarse el m e r c a d o 
y lo? precios se rep,aaioron: a l g o de su ante-s 
r i o r quebran to . 
Los precios del azúcar de r e m o l a d l a h a n ; 
regido con gran firmeza y c ie r ran con mar- t 
c a d a tendencia al a lza, fc-iO 3 po t entregas, 
de A b r i l y 19-3J p o r idem de Mayo.-
TABACO —7Za.wa.— M u y enca lmada es ta 
plaza por haherse agotado Jas existencias, 
ca í i por completo , quedando.só lo por veo : 
der algunas paqueaos lotes de Pa r t i do , p o r 
los cuales pre tenden aus tenedores p rec ios 
s u ^ a m e s t e elevados.. 
Escriben de P ina r del Rio. que se han ffe-? 
n e r a l i z a d j l as v e n t a s e n esa p rov inc i a , ha- , 
j o la base da 17 ra. oro «I cu je; al bar rer , y 
que^se ca lcu la .que la cosecha . ascenderá á 
250,0.10 tercios, los que vendidos á un- pre-
cio promedio de ü ) pesos cada ,nuo, r e p r e -
sentan un producto de $15.039,090. 
Torcido y cigarros.— Se ha para l i zado ; 
bastante e l mov im ien to , . tan to en las f áb r i - í 
cas ;de puros como.en lasv de c igarroa, p o n 
f a l t a do nuevas órdenes del ex te r io r , pues;, 
las. aufiigtjáa ó h a u a i d o suspeudidas t o ta l ó 
parc ia lmente , ó fian quedado ya d e b i d a - , 
méate c u m p l i m e n t a d a s . 
MIKL DE CAÑA. — Con buena deman-
da, por la de p r imera pa r t i cu la r raon lo , la: 
que escasea, los precios so sostioooi» de: 
f i : á $16 p o r b o m da 173 galones, según 
ca l i dad , fecha ,y lugar, de ent rega f a n t i o i -
pp e n . e f e c t i y O í 
AcrA .RDiB.vTK.—Regalar demaoáa y r e -
ducidas e í i e teoc iascpo í las^cuales • los p re -
cios r i g ^n sra va t iac l i ín ide . 'HO á $ í 0 p í p ? ¿ 
-base ^ i -g rados , e a cáseo de castaño, 8<%|ai 
el m u e l U , y-dtí. y l S á \ m 13* ga lones , , 
sin casco. 
' C E R A . — L a .b lanca sigue escasa, y con; 
poca demanda íi f 39 q t l . 
L a amar i l l a . escasia tamb ién , y se p ide 
bastante de. * : 9 lá q t l . , segiín clase. 
- M t E L DE 'AaEJAS.^-Con reduc idá í ¿esi»-
tencias y bastante, pedida dá 46 a 48 c ts / 
ga lón . 
MERCADO MONETARIO 
Y DE VALORES 
CAMBIOS Con -ma jo r escasez de pape l , 
los l i nos han regido al a lza, la que ha res-
t r i ng i do • las operaciones, cer rando hoy la 
p l aza muy sostenida á las cot izac iones es-
tampadas en la p r imera p lana . 
AOCIONKS y VALORESÍ Escasa es la a n i -
mac ión quo h a prevalec ido en la Bolsa d u -
ran te loa poces días hábi les de la semana 
quo reseñamos y las cor tas operaciones que 
se efectuaron lo fueron sin mayor va r i ac ión 
en los t ipos de ape r tu ra , cer rando hoy ; la 
p laza qu ie ta á las cot izaciones de nues t ra 
p r imera p lana. 
MOVIMIIÍNIO DE METÍLICO: E l h a b i d o 
desde 12 de Enero hasta la fecha^ es como 
sigue: 
ORO. P L A T A . 
I m p o r t a d o ao íe r ' M _ 
nó rmen te $ 754.213 $ 281.i).>2 
I m p o r t a d o esta g n ^ ^ 
sem a a a . 
T O T A L hasta el 
11 de A b r i l . . . " 754.213 " 2S3.1J4 
I d m igua l fecha 
1899. . . . " 4.139.015 " 1.3J7 
Sé ha expor tado en igua l pe r iodo , lo s i -
gu iente : 
ORO. PLATA. 
Exno r tado ante-
r io rmente $ 2 007.750 $ 
E x p o r t a d o esta 
semana... . . ^ " " 
T O T A L al 11 do 
A b r i l " 2.007.750 
EXPORTACIONES 
POR E L PUERTO DE LA HABANA 
% 2 0 , 
LO.? 
D u r a n t e 
la semana. 
AÍÚCAK. s a c o s . . . 3.120. 
I d . cajas 
I d . bar r i les 
MIKL DE TUJIOA. 
bocoyes 50 




Ramar tercios , ', 1.033 
I d . bar r i les 9 
ca jas . 
I d . To r c i do , m 
l iaran 
Id . . C igar ros , nú 
l lares de caj i l las 
I d . P icadura . 
K í l O f í r o m o a . ' . . . . 2iS8? 
S E U n. i . Ai? do ta - . 
haco cajas . , - -« . 
Af í i \ i ,ui ICN n IMB 
CAÑA. P i p a s - . , «. 
I d . b o c o y e s . . . 
I d . cajas 
I d . bar r i les 
I d . garrafones 
RON p ipas 
Idt c a j a s . . . . . . 
CACAO, s a c o s k 
CRHA q t l e s . . . . . . . . . . . 
MIKL DE A I ; ) AS 
tercerolas 
CAKKY cajas. 
F n n i a s , bar r i les 1Ü.503 
Id- b u a c a l e s . . 20 
I d . c a í a s 
Desde 


























E N D R O G U E R I A S ? B O T i C A l ? 
C U - H J L T I V ^ , " T i a O K I Z A N T B T R B C O N B T I T ü r B N T n 
I m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e . E a M I 
¡ C U B A N A S ! 
S A N T O S o s ¡ s a l u d a . 
iEsfri s lü ú i i , a casa que recibió novedades para ' « ¿ . Í I A X Í SAMTA 
i l i l i 
G x a n d s s surt idos; de aedas de todas c lase j i á. los p r a c i c s 
V^ l i l los pequeños. 
G^r^a surt ido de pañuelos. 
Oí-rAn surt ido de A b a n i c o s modelo 1 9 0 0 . 
G-rva curtido de n i u c h a s novedades d e s c o n o c i d a s en l a H a b a n a 
¡ ¡ A l P u e b l o ! ! 
Si el Comercio es el sostén de los Estados modernos, las fami l i as 
pm el sostén del Comercio; ó sea de L A F Í S I C A M O D E R N A . 
" L a F í s i c a M o d e r n a " 
A pa r t i r del pr imero de. A b r i l se ponen á la venta, Brochados de 
nfA5v^olor en1:ero' t o r n a s o l , Gasas. Rizados, Buratos, ¡Surachs y Rusos; 
I O D O á 2 H E A L E S , T O D O á 2 R E A LKS. 
S a l u d B j H a b a n a . 
1 -̂ílí» 
Cocos 
A^IS, s a c o a i . . . . 
IvKar.MBRss, ba-
rri¡esk , 
I d . haacalea.-. 
I d . ca jae. 
I d . cacaa tae . . . 
I d eacos 
CUEROg SALADOS 
i l i oe , 
ESPONJAS , l i o a . , 
CAOPIAÍ t o z ^ e . » . . 
Pies 
YAYA , cujee . . . 4 
O T L C E J . "cajae.s. 
ASTAS, y p e i u u a a 
s a c o s 
PUESOS*. eacoB.,. , 
HEXEQCE.V pacas 
CARNAZA , bul toa 
(5UA.NA. pacae . . . 
PROVISIONES b u l -
• tos.» 
AZAFRÁN, c a j a s . 
ASFALTO s a c o s . . . 
TORTÜOAS. . . . . . . 
FAGDA a t a d o s . . . 
I d . varas 
L E V A I X T R A C a . i a S r 
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Los i a r i s fle_laArpIi!ia. 
í n a e r t a i o o s í n t e g r a l a poes ía q u e e l 
r e s p e t a b l e e x a e o a d o r aeüo r O r t i i d e 
P i n e d o l e y ó e n l a v e l a d a d e l c e n t r o 
U n i ó n I b e r o - A m e r i c a n a y t a n c e l e b r a r 
d a f n ó p o r eu i n s p i r a c i ó n y s e n t i d o p a -
t r i ó t i c o . 
A l o a t r ipu lan tes de l a f ragata d» 
g u e r r a a r g e n t i n a " P r e s i d e n t e S a r -
miento . " 
¡Bien venidos! ;Sah id ! los que orgul losos 
de Rer de-nixíRtra raza los hermanos, 
ascendientes honrando, generosos 
os proc lamáis h ispanoamericanos. 
Vuest ra v is i ta s i r va de consuelo 
¿Ua dol iente madre en su A m a r g u r a , 
¡pasmodel mundo aye i ! ¡g lor ia del sue.lo 
doJodieral presente .yace 6in v e n t u r a i 
Venía con cariñosaíCortesía 
el afecto a i i rmar con fuer te Jazoj 
y la .Nac ión rospoade á la h i da l ^ j úa 
b r indando á vuestro amor, es t recboabrazo . ; 
¡Ab , l a pa t r i a cemúnf Es eenHraiento ¡ 
que e D g r a m i e c & loa* ptieblos d e í p r o n l í d o s i 
del an t iguo solar qoe foé-saasieaso, 
mas por la h is tor ia á su so l^ r ,un idos . 
¡Misteriosalurjid^d.» ¡Oh, .pat r ia -amante 
pueblos por Océaaos a p a r t a d o s 
recíproca a t racc ión s i e B t e n cooatat í te-
por tu materno amor imptes iouadns. 
^ ¡Conjancrón ideal de loshogares l 
e l su-premo «dolor en los dolores, 
el a l ta r sobre todo» los -altares,-
el amor sobre todos los amores. 
No conc luya ja más» la, pa t r i a m i » -
donde te rm ina el muro gad i tano ; 
vo lver á sa lv idar la -e»a legr ía 
al v is i ta rosdogro «1 Caste l lano. 
En cuanto r iega caudaloso el P la ta 
la v ida, las costumbres son ibecas 
es la p a t r i a común que se d i l a t a . 
más al lá de geográficas f ronteras. 
Sus poetas al l í , sus oradores 
¿de quiénes heredaron la elocueneia? • 
Crece en ellos la . leogaa en esplendore», 
en eu libxe pensar, crece-la c iencia. 
iQu ióo no recuerda al l í la A n d a l u c í a 
en paisaje dó todo s© agigat i tb? • 
Coloso el á r b o l en.la» selva o m b r í a , , 
inmenefi Ja pradena nps icncanta . 
I Con dulce acento el hab la de-Cast i l la 
expresa de la bermoea loe antojos; 
inqu 'e to el abanico, la m a n t i l l a 
con dona j re g e n t i l , negiiosdos ojos, 
¡ L a fiesta en el bogar ! L a noche buena, 
losibai i lea jdel Jngea ioy del Po t re ro ; 
¡ L a qot'bo de San Juan con su. verbena! 
A g i l ' g u a j i r o y luchador vaquero: 
es España de nuevo t r ansp lan tada 
a! agotado imper io del i nd iano ; 
nuest ra sangre c i r cu la uniñe. ida 
de loa Andes al gol fo m c i i e m a . 
¿V España ha de mor i i ¿La quo po teu io 
el mundo dup l icó con o g a d t ^ 
¿Fundadora del Nuevo C o n t i m j f í t o -
á dó l levó su raza y energía | 
¿La que rompiendo el yugo sarraceno, 1] 
en-siete.siglos su un idad for j i ida , 
e l m u n d o m i ra de su g lor ia l leno 
con la unidad que conqu is tó en O r a n a d a . 
. La s i i lvarAn sus h i jos, el derecho 
conquista de reg i r la .en sus dest inos, 
cegando el cauqe.á.su v iv i r ;es t recho , 
abr iendo á su espansióu nuevos • ja i i i i M r . 
En la labor del suelo in te l igen te 
la r iqueza ha l la rá res tau radora ; 
t r a n s p o r t e sus productos d i l i gen te 
re tornen los quo Amér ica atesora. 
Los al tos hornos de ca ih .m honch'C-T , 
t i tanes de la i ndus t r i a c o u s t r u c t o n , 
vomi ten de sus senos encendidos 
la de r re t ida mena p roduc to ra . . 
L a j u á q u i n a doquiera preoptento 
t raba je en la c iudad como eu U a lden , 
PARA 
S l-A MEJOR MEDICINA SON LAS < > 
r>E> 
F K EPA R Al) Afí POlí El. 
D R . G O N Z A L E Z . 
Sí se loman por la mañana ^ 
| tcinprauoy cutouces-facilitan i 
é la oxpoctoraeíón ; si-sé toman ^ 
C ni ráedio día, entóneos inoá^ 8 
j ran los accesos de los: ¡-i se ^ 
_j . i 
g fccnjau por Jas noches, en- § 
toiics' ^onciliai) el sueiío. 
Cod^ino que.entra en sn S 
|.compo¿ieiyn es el calmanle K 
g más inofensivo; la iBrea y d \ 
g Tolñ son-Ios^balsámiros más 
g oíicaees para'moderar la UTÍ-
(r.ción dctlaa miucot-as. 1 
Como se disuelven en . la 
Mioca^obrau más.dii'oetameole 
qncrJos ;jaiabes< pectoralefi.-
Se preparan y venden eu la 
|> Bolita FDropería de1 Sao M| 
^ Katiina 112, esq. ¿ Limparilla. 
H A B A N A . 
<--X-:v^:v:v:--}v:vK-;^v:v:-:^v:^riv:v:-;;-
p o L V O s i m c o l 
B O R A T A D O , 
TBEPAB.iPOS roa- El* 
DR. GONZALEZ. 
E n . C u b a . s e paja l í v i d a su- -
dí igdo ; las cousecueucins de-
¡fi tan to sudar son vanas : la p ie l , 
^ t q n o os la quGr su í i e el efoetO 
| inmediato se Ikma-de sarpul l ido 
<> de tríanos q u e dan pi«a¿"U 
y molestia. E l Di'. Goaz;d('¿ 
p iepava con. la ap iobac ión . d e . 
los Médicos, iutefejrenlcs de, l a . 
\: Habaua • 
\ POLVOS DE TALCO BOHATADO 
o n p -o emplean después <le la-t 
var íe , con- una nxi ta. Dichos 
polvos re l rcscan la piel, .qo i íau 
|{ la picazón, ev i tan . los granos ó. 
ayudan á secarlo? cuocdo han 
•J-.salido- Para ' .ciñan ú omb l igo 
d*» los fecienuacidop..la? ñtoiá 
del pezón; las esc naciones y . 
rozadura? no hay- nr.da mejor , 
así como para dejír) ; !*; e l mal 
.o lor del ¿riidor.. 
¡ CoidaíMPD lâ  ílWíMtó 
Se p i e p a r a u y ^é tdea en l a : 
B O T I C M PROaüEOIñDE S, JC3.E ¡ 




v a", (le la t o r r » djs^crn-^erytf 1 
áloesa i a ^ i l k i r d a c'ai*i»neaí . 
Traba;i>,>iibei t a d , amor, j us t i c i a , 
impongan en las l e y e s su d ic ta . i 1 
Poder no a ! ( M n c o q;"Men podér codícíív. 
¡Asaienda la -N^c ión ! ;Ii,<jeol> B M a d Ü l 
Sür jaOa DUera-España valor»"»»,; 
l l ame .á su am^r^su! raza aíujerici.oa 
en Ujgti copieccwl y g fg f l fPWi 
can v i v i e i d a co^i «e l la .como.hermnnu* . 
í. 1 pa t r i a rp ido l a fecunda v ida, 
de irrandés intereses fe<leradirip; 
den la en e l ,mar mif i jóa eso.larecidA 
cploscs de la pa-z, no acorazado». 
L a misona lencttci con ' ios propios l a r « 9 , 
el cable-íorraará (a ac t i va enférat; 
ñ i a a a al x e r n o í r e c r a t a r -los marea.--
f i ¡ l l i 8 p » n 9 3 «on «con í v M M I ^ Ñ V ^ ' V ' W ^ 4 
Mnivutl O f ú t ds P i n e d a 
MAS POESIA S . 
E n l a v e l a d a c o n n^ie loa p v f a a l p M 
d e W r e d e o b a ^ q o t a r o u e n sa b e t e l d o 
ía c A l l c d e V U l a n u o v a l o s m a r i n o s 
a r g e n t i n o s e l i l n a t r e p a f t t a A n t o n i a 
l l r i l o , q u e b r t b l a si+lo s o l i c i t a d o p o r l a 
p r i o o e 8 a q ) a r a d e j a r l e . o i r d e loa m a r i -
n o s a r g e n t i n o s , y q a » o p o r t a ñ á m e n t e 
h a b í a e i d o c o n d n c k d o é l a r eo? íMMÓn e n 
e l c o c h e m i s m o d é l a d n e ñ a da l a . c a s a , 
l e y ó u n o s v e r s o s q u e e l i n s p i r a d o ^ v a t e 
c o r a p u e o e o el t r a y e c t o , y q u e d i t i í í n 
a e i : 
Mar inos del Frcí'<l ':ní(-Í 
vuestra f r a te rna l v is i ta 
es.el sol que necesita 
nn-pnebK) convaVecirnte. 
E l pasado y e l p resente , , 
eu i d ioma,y re! ig i¿a,v 
a v i v a n la s a n t a un ión 
qyie o i test ros pneblos-abs 
y se ensanena la comarca • 
\ f o c o s a n t l i a e l£ora¿ón, . 
• l i a r a el p o r v e n i r . « b ve, 
unes cogid«a de las manoc, 
bmuar t iu fi i i t(rs-tozanotj. • 
- doivdo poii«».aiuooi el p i ó , 
i'l A las nos pres ta : la fe . 
con, e l t r a b í j o fecundo 
¡ y el abrazois in setí.nuda. 
Ku vez de fund i r «añones,-. 
f i i ud i r mieetros cocaaonea.-
se iá .cont ju is tar el mundo . 
A t r o n a d o r a . s a l v a d e a p l a n a o s t ^ eñ-
c n c i ó a l a c a b a r e l e g r e g i o p o e t í , H i e n -
d o a s i m i s m o m u y a p l a u d i d i ? c u a n d o 
r e c i t ó " L a c h i m e n e a carnpeaina4, ' w 
' • L a a e r i a i t a a d e C ó r d o b ? / ' y o i r á s d o 
6 o ^ - c o m p e s ic io n ee 
' M a n u e l d e l P a l a c i o r e c i t ó d e l mo- -
d o m a g i s t r a l q u e r le ea p e c n ü a i l o r b i * 
A t ravesando ¡o? mares 
ent re vivas y cantares-
pisáis >eJ mieJo do E f p a s a 
y vuestro ¿qué. madre e x t r - n a 
ver, al bijfxen.susj bos i i res f 
M r Pa t r i a representó 
del P la ta en la bermoda;orMl3v 
y , l a j u r o por m i fe, 
, n i e x t r a n j e r o me juz-^uéí 
ni eché de menos r a s t i l ' a . . 
j, L e o s n i s , cos tumbre í , pr.sif.QC8. 
esperanzas., i lus iones, 
todo en ambas es.i jznal,, 
y son nuestros corazones 
b o p s del mismo- rosal-
Corre -eirnosotros f ecunda ' 
la savia que nos inunda,^ 
y eu la mente y la¡concieP?: » • 
de l ^Rua .q«e no^ c i rcun- a 
ie»e!UOfl Ja t r a ípa reno ja . . 
Auoque-á r i go res - t i nv i v r 
de la fo r tuna cedimos, 
serán.sns empeños v nos 
si desp ie r tan nuestras maui>c-
de l ocio-en q u e las t uv imos . 
Por Dios y n-ue^tro derecHo^ 
t ínotos-biHiamoei ias palmas: 
l len« el nmor naestro p e c l ^ 
y ¡seí'e un abrazo estrecho 
Ía.1coii)U.oióo-de las-a imai l -
T ^ m b i é ^ r e c i l ó o t r a s po jR'A^'.Ü'Í ¿fcíH'f 
P a l a c i o s i e n d o m u y a p U a d i d c v 
m o d a 
Flores $ ademes de seda ra • 
ra sómbrelos, se recibió el me-
jor y m-ás variado, ¿urtido, en 
L a Cas a é s t Bi 
4 Ab 
• .O.lanefcü ¡Olanesl! O.íínes fino?, de hilo puro ¡4 real! ¡ivreoi! •iVr-eal plata la var;;! 
A r t i c u l o e s p e c i a l de 
I JA FX£«OSO 
Donde se liquidan 300 m i l p e a de. ropa á Rprd*5 tan. sumamenr:- r e d u c í a v g s t k m 
yau eij,lo inverosímil. 
STeptunc 7 3 y 7^', esq . á i S a n ^ I c o ' á s i 
m 
que aun na coTiooeu los patrones dé la acreditada, casa editora de modas 
' I V U T T E K I C K , cuva. agenda en la Habana está en EL CORREO DE PiBIS, 
y es n ^ i ^ c p ^ t o ^ puedan apreciar 
sus inmensas ventajas. ^ 
Un pa t rón B U T T E R I O K es como si d ip ' iamos Ü n a modis ta en ca-
sa: juics cuahjn ier Señora aunque-no sea muy experta en trabajos de mo-
d is tura , prepara una prenda de vest i r (ain su aux i l i o como una ar t is ta 
consumada. 
9B H E C I H l ^ N M E N S U A L M E X T E los patrones de los í i^ur iñes 
más modernos y además - E is Modas Mer ropo l i t anas ; ' " E l Espejo de la 
M o d a " v " E l De l i nca to r " á los cuales se suscribe aquí. 
a r a n s u r t i d o de sedas de f a n t a s í a , r e c i b i d o ú l t i m a m e n t e des -
de 4 c e n t e n e s e l ce r te h a s t a 1 2 . 
A d e m á s u n m i l l c n de t e l a s n u e v a s t o d a s á 10 y 15 c e n t a v o s . 
M u s e l m k b l a n c a b o r d a d a f i n a ds ovaUto is á 10 c e n t a v o s (vale 
2 rea les. ) 3 0 d o c e n a s de s a y a s de a l p a c a a 3, 4 y 3 pesos u n a . 
w - o s o 6 í E l C o r r e o d e P a r í s 
0IAPIO CE LA I^ARI^A- jMril 16 i a 1900 
YIDA HABANERA 
V n Co t i l l ón . 
M a y b o n i t a y m o y c o n c u r r i d a 
í O i V e e o f r e c i ó e l s á b a d o á sos a m i e t a -
d c s l a s e ñ o r i t a A m p a r o R o b l e d a . 
B e l l » , g r a ( i oea 6 i n t e r e s a n t e c o m o es 
A m p a r o , a n a fiesta p o r e l l a o r g a n i z a -
d a t e n í a p o r n e c e s i d a d q n e a l c a n z a r a n 
é x i t o d e los m á s l i s o n j e r o s y máe 
c o m p l e t o s . 
E l c l cu d é l a n o c h e e r a e l Ool i l ó n . 
Se f o r m a r o n d o s t a n d a s q n e lo b a i -
1 B b R O en l a s a l a y e n e l p a t i o d i r i g i d a s 
p o r los j ó v e n e s L e t a m e n d i y B a r n ^ t . 
L a i l n m i n a c i ó n d e l p a t i o e s t a b a 
h e c h a c o n m ú l t i p l e s f a r o l i l i o s d e c o l ó -
r e s q n e c o ' g a b a o d e s d e lo a l t o sos to -
n i d o s p o r l a r g a s c n e r d a s . 
E l e f e c t o e r a d e l i c i o s o . 
P r e c i o s a s figaras i b a n s n c e d i é n d o s e 
4 los a c o r d e s d e l a o r q a e s t a d e T o -
r r c e l l a m i e n t r a s pe r e p a r t í a n e n t r o j a s 
p a r e j a s m i r u s c o l o s a b a n i c o s , m o ñ a s 
c o n c a s c a b e l e s , b o m b o n e r a s , e s p e j i t o s , 
g o r r o s d e p a p e l , fl >re8 d e t r a p o y n n 
c e n t e n a r m á s d a j o g n e t e a p r o p i o s d e l 
e l e g a n t e b a i l a b l e . 
P o r e s p a c i o d e d e s h o r a s , c o n t r e -
g a a a escasas , n e c e s a r i a s p a r a r e p a r a r 
e l c a e r p o d e l a s a g i t a c i o n e s d e los 
v a l s e s y l as Hgrnras. p r o l o n g ó s e a n i m a 
d a m f u t e e l Cot i l lón. E n t r e l as r**?-
j a s y l os e s p e c t a d o r e s a c e r t ó á v e r 
m p c h t s v m o y g r a c i o s a s s e ñ o r i t a s q u e 
r t a ' z a b a n c o n FUS g a l a s y s a s a t r a o l i 
v e s l a f i p s t a d e l a e n c a n t a d o r a A m p a -
r i t o R o b l e d a . 
L a s m e n c i o n a r é , s i q u i e r a sea l i j a r a -
m e n t e : l a s d e O a b r e r a , U l d a r i c a 
A l o n s o , l as d e O n l m e H , l a s d e L e t a -
m e n d i . B l a n c a S e v i l l a , O a r m e n T e r e s a 
M a r t í , l as d e M a n r a r a , M ^ r í a T e r e s a 
Z l i l a , S i r l t a y M a r í a M a r t í n e z , las d e 
N a d a l y G u i l l e r m i n a P o r t e l » , s i n ex -
c l u i r d e f ^ t e g r u p i t o á T e r i n a R o b l e 
d a , l a l i n d a h e r m a n i t a d e A m p a r o , 
e n y a f r e n t e e n r i m a n los p r i m e r o s a l b o -
res de la j u v e n t u d . 
E n t r e l as s e ñ o r a ? : l a esposa d e l 
C ó n s u l d e F r a n c i a , T e r e s a ü a r r i z o z a 
d e R o b e l i n , d e R a m o s I z q u i e r d o , E m e -
l i n a L a r r ú a d e O a s t r o v e r d e , F a u r a d e 
S e v i l l a y J o s e f i n a B a l d a s a n ó d e H e -
r r e r a . 
A n t e s y d e s p u é s d e l C o t H ó n s e b a i -
l a r o n s t r a n s , iwo i>Up y d a n z o n e s , s i r -
v i é n d o s e en e l c o m e d o r d e l a casa r n 
a b u n d a n t e bufftt en e l q u e p r e d o m i -
n a b a n e l p o n c h e de c h a m p a g n e ^ o s he -
l a d o s y los d a l o e s , t o d o e x q u i s i t o . 
M i s p a r a b i e n e s 4 l a b e l l a A m p a r i t o 
R o b l e d a p o r e l é x i t o d e l Cot i l lón. 
• 
• * 
Centro A s t u r i a s o. 
E p p ' é n d i d c ! 
L ó a h í la c l a s i f i o a c i ó o á q a í c o r r e s -
p o n d e el b a i l e d e a n o c h a e n e l Centro 
A s tnr iovo . 
D e c i r q u e la o o n c u r r e o c i i e r a n u m e 
r o s a , c o n o c i e n d o de a n t e m a n o q u e es 
és te u n o d ó los p r i v i l e g i o s d e t o d a s l as 
fiestas d e l n i m p A t i c o i n s t i t u t o r e g i o n a l , 
ca cosa q u e h u e l g a p o r c o m p l e t o . 
P r i v i l e g i o c o u f i r m a d o d u r a n t e la fi'-
t i r a a e t a p a d e c a r n a v a l e s y r e a f i r m a d o 
v i g o r o s a m e n t e e n el s u n t u o s o b a i l e q a e 
ha a ñ a d i d o a y e r u n a p á g i n a g l o r i o s a 
á la s i m p á t i c a h i s t o r i a d e l Centro A s -
l u n a n o . 
D e s d e las n u e v e á l a u n a de l a n e c h e , 
l a a n i m a c i ó n s o s t e n í a s e s i n d e c a e r u n 
i e s t s e t e , b i i l l a n d o e n t r e e l r u m o r de 
l as p a l a b i a s y e l eco d e la n r i n í c a p a r a 
i m p r i m i r á l a fiesta a n s e l l o e n c a n -
t a d o r . 
L a s e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o , t a n 
e n ' . n a i a s t a y t a n a m a b l e , p u e d e mos-
trar.» e s a t i s f e c h a d e es te r e s u l t a d o . 
E n t r e la v e U d a f ú n e b r e q u e se p r o 
y e c t ó y e l b a i l e d « r e s u r r e c c i ó n ce le 
b r a d o , h i z o b i e n e n o p t a r p o r lo ú l -
t i m o . 
E l é x i t o más h e r m o s o h a c o r o n a d o 
r e s o l u c i ó a t a n a c e r t a d a . 
E J I Pny re t . 
A t e a t r o l l e n o se ha c a n t a d o a n o c h e 
Car inen en Payr<-v. 
A p l a u d i d í s i m a S ^ e f a n i a O o ' I a m a r i n i , 
l a n.ás g r a d o ' ' , m á » a r t í s t i c a y mbs 
p r o v o c a d o r a C u r m e n q u e h a p a s a d o 
p o r l a escena h a b a n e r a . 
ü u a s o s p r e s a g r a t í s i m a n o s d i ó la 
b :11a i t a l i a n i t a . 
A l l e v a n t a r s e e l t e l ó n p a r a d a r co-
m i e n z o a l ú l t i m o a c t o d e la ó p e r a de 
B i z e t , a p a r e c i ó en eecena " l a Ü o l i t a " , 
a i r o s a y r i s u e ñ a , c a n t a n d o c o n s u m a 
g r a c i a en e s p a ñ o l l a p o p u l a r í s i m a c a n -
c i ó n d e l m a e s t r o I r a d i e r L a P a l o m a . 
T u v o q n e r e p e t i r l a e n t r e b r a v o s y 
Bp íaaso f l n u t r i d í s i m o s . 
L a t e m p o r a d a d e P a y r e t , q u e se 
r e a n u d ó e l s á b a d o con L a T r a v i n t a , a l -
c a n z a n d o e l t e n o r F r a n o e s s o n i u n » d e 
sus v i c t o r i a s m a s l e g i t i m a s e n e l p a p e l 
d e A l f r e d o , p r o m e t e c o n / / « c í a e s t a n o 
c h e y Mignon e l j u e v e s c o n t i n u a r la 
s e r i e de sus b r i l l a n t e s é x i t o s . 
Y a h o r a en h o n o r d e l a j u s t i c i a v a -
y a , d e s d e a q u í , a n a p l a u s o y u a a flor 
p a r a i a g e n t i l A m e l i a S o s t e g o i , la es-
t r e l l a g e m e l a d e l a C o l l a m H r i n i en la 
c o m p a ñ í a de P a y r e t . 
V i a j e r o s 
A b o r d o d e l v a p o r Méx ico se h a n 
d e s p e d i d o e l s á b a d o p a r a N e w Y o r k 
l as d i s t i n g u i d a s s e ñ o r a s M a r q u e s a de 
P i n a r d e l R í o , M a r í a G a i t á n de A r i e -
sa , c o n su l i n d a h i j a G l o r i a , A m p a r o 
S á n c h e z de C e r v a n t e s , n o n sa g r a c i o -
s í s i m a n i ñ a M a r í a , y R o s a l í a A b r e n , ' 
E c c m p f t ñ d d a d e s u s h i j o s , 
H o y e n L a X o r m a n d í e e m b a r c a n m a -
c h a s y m o y d i s t i n g u i d a s p e r s o n a s de 
n u i a t r a s o c i e d a d . 
C o n d e K o a t i a 
C o n u n a b r a z o e s t r e c h o , c o r d i a l í s i -
m o , h e d a d o m i a d i ó s e s t a m a ñ a n a a l 
q u e r i d o a m i g o y e x c e l e n t e c o m p a ñ e r o 
S r . V a l d i v i a , e l p o p u l a r , d i s c u t i d o y 
b ú l l a n t e c r o n i s t a Conde K o t t i a , q u e 
e m b a r c a h o y á b o r d o d e L a X o r m a n d í e 
c o n r u m b o á P a r í c , 
L l t - v a V a l d i v i a l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
L a L u c h a a l c o n c u r s o q u e a c a b a de 
i n a r g u r a r s e o f i c i a l m e n t e e n l a g r a n 
CÍU».t»d. 
L a tournée d e V a l d i v i a se e x t e n d e r á 
á I t a l i a y p r o b a b l e m e n t e á R u s i a , 
r e e m p l a z á n d o l e d u r a n t e su a u s e n c i a , 
e n l a c r ó n i c a d e L a L u c h a , e l c a i t o l i -
t e r a t o D r . L u i s A . B a r a l t . 
T e n g a e l m á s f e l i z d e loa v i a j e s e l 
q u e r i o í . x i r a o K o s t i n , 
L a senia i ia 
B i e n r e p a r t i d a e s t a l a s e m a n a . 
L u p e B , h o y : 
E l b » r p de d i s f r a c e s e n l a Soc iedad 
i Vtiiado. 
M a r t e s : 
R e a p a r i c i ó n d e M a r t i n a M o r e n o en 
l a escena d e A l b i s a . 
M i é r c o l e s : 
Soirée e n loa a a l o n e a d e L o m b i l l o . 
B a ü e d e l Oírouln de R e u n i o n e s en l a 
casa C a m p a n a r i o 2 3 . 
Y el b e n e f i c i o d e M a r í a B a j a t l e r r a 
en e l t e a t r o d e T a c ó n c a n a n p r o g r a -
m a i n t e r e s a n t í s i m o . 
J u e v e s : 
T a r d e d e m o d a e n e l P r a d o . 
V i e r n e s : 
G r a n b a i l e e n e l t e a t r o d e T a c ó n á 
f a v o r d e l a C a s a de B e n e f i c e n c i a . 
S á b a d o : 
U n bailo in m a s c h e r a , p o r l a c o m p a -
ñ í a d e P a y r e t . 
Y d o m i n g o : 
E l b i i l e d e l Gas ino E s p a ñ o l 
P r o g r a m a a e d u c t o r . 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S . 
NOTAS TEATRALES. 
JÍXJIBXSTT. 
E l ú l t i m o C h u l o 
¡ B u e n p r i n c i p i o d e t e m p o r a d a ! 
A i b i s u , q u e c o r a o d i j e en l a n o t a d e l 
s á b a d o , se h a p u e s t o d e v e i n t i c i n c o a l -
fileres p a r a r e c i b i r á esa h i j a p r ó d i g a 
d e l a r t e , q u e v u e l v e á l a c a s a p a t e r n a 
á s e g u i r c o s e c h a n d o a p l a u s o s y o v a c i o -
nes y q u e se l l a m a M a r t i n a M o r e n o , y 
á esa o t r a i n c ó g n i t a , L u i s a B o n o n s , c a -
y o n r m b r e l l e g a r o d e a d o d e p r e s t i g i o s 
l e g í t i m a m e n t e c b t e n i d o a en M a d r i d , 
B a r c e l o n a , B i l b a o , O p o r t o y M é x i c o , 
d o n a e t u v e e l g u s t o de u n i r m í a a p l a n -
aos á loa de a q u e l p ú b l i c o i n t e l i g e n t e y 
poco c o n t e n t a d i z o , e m p e z ó t a n u e v a 
t e m p o r a d a c o n a n e s t r e n o , q a e h a e l d o 
u n t i i p l e é s t o : p a r a l a e m p r e s a , p o r 
los r e s u l t a d o s ; p a r a loa a r t i s t a s , p o r 
los a p l a u s o s , y p a r a e l p i n t o r e s c e n ó -
g r a f o s e ñ o r V á z q u e z P a l e n c i » , p o r q u e 
ha d e m o s t r a d o d e a n m o d o e l o c u e n t e 
sa p e r i c i a en las d e c o r a c i o n e s q u e p i n -
t ó , r e p r e s e n t a n d o e l p a t i o d e u n a c a s a 
de v e c i n d a d , el f r e n t e d e l m i n i s t r i o d e 
la G u e r r a , y los a l r e d e d o r e s d e l c a n a l , 
en M a d r i d ; d e c o r a c i o n e s q u e f u e r o n 
c e l e b r a d a a y a p l a u d i d a s p o r e l p ú -
b l i c o . 
E l Utimo Chulo es u n a z a r z u e l a q u e 
l l e v a l a m a r c a d e f á b r i c a en loa n o m -
b res d o ana a u t o r e s , C e l a o L u c i o y C a r . 
I r a A r n i c h e s , l o q u e q u i e r e d e c i r h a -
b l a n d o e n l p l a t a j q u e e s t a b i e n h i l v a n a d a 
y s a l p i c a d a d e c h i s t e s r o c i a d o s c o n aa l 
de e s p u m a , q u e d a g u a t o á loa m a n j a -
res , v no t e r r o n e a g o r d o s , d e eaoa q u e 
se a t r a g a n t a n y c a e s t a t r a b a j o hace r -
los p a s a r . E s a n a s á t i r a c o n t r a l a Q i -
raenquería, p e r o p a r a f u s t i g a r l a , loa 
a u t o r e s e c h a n m a n o d e a n a p o r c i ó n d e 
tiamenecs y c h u l a p o s . D o s m a r a g a t o s , 
p a d r e é h i j o , r e s u r g e n d e ese p e l o t ó n , 
p a r a h a c e r m á s ai ñ i l a d o el c o n t r á e t e . 
Y c o m o b r i l l a n t e e s t r e l l a en a n c i e l o 
n u b l a d o , a p a r e c e e l s i m p á t i c o t i p o d e 
la m a d r i l e ñ a E n g r a c i a , d e l i c i o s a m e n t e 
i n t e r p r e t a d o p o r L o l a L ó p e z , r e i n a d e 
la g r a c i a y l a t r a v e s u r a , q u e m a n t e n -
d r á , m i e n t r a s p iae a q u e l l a eacena , la 
c o r o n a en en f r e n t e y e l c e t r o e n ana 
m a n o s , c o n q u i s t a n d o l a s a i m p a t i a a y 
los a p l a u a o a d e l p ú b l i c o . P a r a e l l a fue -
r o n los m a y o r e s q u e ae o y e r o n en l a no 
c h e ; y c u e n t a q u e no h a n s i d o pocoa los 
q u e a l c a n z a r o n E n r i q u e t a I m p e r i a l , 
l as bebés S r i t a a . J a n r e g u í z a r , M o r a l e s , 
B e l t i á n , R n í z , M a l l a v i » , P u i g y seña-
r a D u a t t o , y P i q u e r , V i l l a r r e a l , C a s -
t r o y G a r r i d o . 
L a m ú s i c a d e E l U timo Chulo, es 
a g r a d a b l e y b o n i t » . S «hresa le e n e l l a 
e l q u i n t e t o d e l au tomóvi , m u y b i e n i n l 
t e r p r e t a d o p o r S i u r í , A r e n ( h i j o ) M a -
t h e o , A r c e y G a r r i d o , b a j o l a o r i g i n a -
b a t u t a d e V i l l a r r e a l , y e l l o r o de bebés. 
A m b o s n ú m e r c a f u e r o n r e p e t i d o a en -
t r e a p l a n a o s . 
E s t a n o c h e V A E l ü l imo Chu lo , p re -
c e d i d o d e L a C z a r i n a y s e g u i d o d e L a 
G u a r d i a A m a r i l l o ; y m a ñ a n a r e a p a r e c e 
en A l b i e n M a r t i n a M o r e n o e n E l Cabo 
P r i m e r o y E l dúo de l a A f r i c a n a , 
R E P O R T E K . 
CRONICA DE POLICIA 
AGRESION Y MUERTE 
Como A laa seis y c u a r t o de la ta rde de 
ayer, hal lándoee de servic io en la ca lzada 
de San Lázaro esquina á Gervasio, el v i -
g i l an te número UOl de la 5 ' Estación, F r a n -
cisco Fernández, observó que por la c i t a -
da ca lzada t rans i t aba un i nd i v iduo b lanco , 
que se acercaba á cuantas mujeres pasaban 
por su lado, apar rándo las de mala manera 
y profer ía pa labras indecorosas, por lo quo 
se d i r i g ió hacia ól para requer i r lo , como así 
lo h izo, pero d i c l n i n d i v i d u o , que resul tó 
ser un amer icano en vez de obedecer, se 
ap rox imó al v i g i l a n t " , qu i tándo le de una 
manera v io len ta , debido á su mayor fuerza, 
el bastón con el cual le agred ió . 
El pol icía le i n t i m ó por p r imera vez con 
el revólver haciendo un d isparo al a i re , po-
ro el Ind iv iduo en cuest ión, le vo lv ió á agre-
d i r , por lo que le h izo un d isparo á qu^ma 
ropa, h i r iéndole en el pecho y haciéndole 
caer muer to en el acto. 
Este hecho fué presenciado por uu n u -
meroso púb l i co que se ha l laba en Ins es ta -
b lec imientos Vista A'erjre y Cuevas de Ee -
l lamar, presentándose muchos de ellos á 
declarar en fovor del pol icía tan pronto se 
presentó al l í el juez de gua rd i a . 
El i nd i v iduo muer ío al caer boca a r r i ba 
le quedó enc ima y sujeto á l amano i zqu ie r -
da el bastón que lo había qu i tado al p o l i -
cía. 
Los teat 'gos don Josó Jesú? Soto lnngo 
don Máx imo L lanes , don Bernardo Pen i -
chet , don José A lva rez . don Gonzalo A. de 
los RÍOS, don M igue l A í t u a r t e , don M a -
r iano Maur i y don J u a n O l i va , mán ' f ies tan 
haber visto la agresión do que fué objoto 
el v i p i l au to Fernández, y que ós teh izo fue-
go al verso muv compromet ido y severa -
mente amenazada su v ida al p rop io t i e m -
po que del púb l ico al l í ag lomerado p a r t i e -
ron var ias veces d ic iéodo le háya'e íueqo. 
El juez de gua rd ia , señor J u a t i n i a n i , 
acompañado del escr ibano señor Was, d is-
puso el reconoc imiento del cadáver, el cual 
efectuó el doctor Soto longo, da eerv io io 
aquel la hora en la casa de socorro del se-
gundo d U t r i t o . 
E l muer to , que presentaba una her ida de 
proyect i l de a rma de fuego, en la par te iz 
qu ierda del pecho, aparece nombrarse M r . 
John J. We'.sb, según documentos que eé 
ocuparon. 
Después de la? p r imeras d l igenc i e de 
invest igac ión hechos p-'r la au to r idad j a d i -
c ial diapuso que el v i g i l an te Fernández 
fuera presentado en el juzgado de gua rd ia 
para prestar dec la rac ión . 
En el lugar del seceso se personaron el 
Inspector Et iaraorados, los capi tanee seño-
res Núñaz y Fu jo l y ten iente dou Pedro 
Cárdenas. 
UNA MUJES LESIONADA 
E l v ig i lan te número 1050, per tenec iente 
á la banda de mús ica del Cuerpo de P o l i 
cía, condujo á la c u a r t a estación, deípuós 
de haber sido cu rada en el cen t ro de socorro 
de la p r imera demarcae ióo , la morena Mer 
cedes Pu jada , n a t u r a l de Regla, de 33 
años, y vecina de Arsenal número 2,1a cual 
presentaba, según el ser t i f icado médico , 
una her ida en la cara p a l m a r de la mano 
izquierda, p roduc ida por p royec t i l de a r ra ; 
de fuego, y o t ra contusa en U nar iz , s iendo 
éflta de pronóst ico leve, y la p r ime ra m e -
nos grave. 
Refiere la Pu jada que el daño que pre 
senta lo sufr ió casua lmente en su dom ic i l i o 
al caer al suelo la gave ta de un escapa 
ra te , y d ispararse un revó lver que en la 
misma había. 
De este hecho ee d ió cuenta al j u zga 
do de guard ia , j u n t a m e n t e con el revó lver 
ocupado. 
DISPAROS DE ARMA DE FUEGO 
Los vecinos co l indantes á la casa número 
4¿ de la cal le de Someruelos, fueron des 
per lados v io len tamente esta m a d r u g a d a 
por la detonacióa de dos disparos de ar-
ma de fuego hecho en el i n t e r i o r del e d i -
f icio . 
A l acudi r la pol ic ía fué in fo rmada por el 
inqu i l ino don Manue l A n t o l i n E o r i q u e j que 
él habla sido el au to r de los d isparos, de-
bido á q u e un i n d i v i d u o desconocido pene-
t ró en su domic i l i o , ba jando por la escalera 
del pat ío. 
Pract icado un reg is t ro no d ió re¿ul tado 
favorable a lguno. 
EN EL PARQUE DE COLON 
El teniente de g u a r d i a en la cuar ta se-
tación de pol ic ía, d ió cuen ta al j uzgado res 
pect ivo de la man i fes tac ión hecha por don 
Francisco Rico, vecino de Malo ja número 
24, referente á que del k iosco de su prop ie-
dad , s i tuado en el parque de Colóa, por la 
cal le de Amis tad esquina a Pr ínc ipe A l f o n -
so, le robaron du ran te la noche del v iernes 
ú l t imo , la suma de cua ren ta y un pesos p la -
ta, los cuales gua rdaba en la gabeta de uno 
de los anaqueles del k iosco . 
Los ladrones para cometer el I n c l n se 
val ieron de una l lave falsa, coa la que 
abr ieron la pue r ta p r i n c i p a l . 
ESTAFA 
ü n sargento de la Seceión Secreta da Po-
licía detuvo al blanco Tomás Ca lderón L i -
ma, por acusarlo don Josó Acosta T i r a d a , 
conductor del coche de p laza n0 4,708, de 
haber le a lqu i lado su v^h iou lo por cua t ro 
horas, y al l legar el momen to de pagar le le 
d i jo que era el señor je fe i n te r i no de la po-
l icía secret. i , dándo le al efecto un papel 
para que pasara á cobra r á la of icina al dia 
'guíente. 
De este hecho se l e v a n t ó ac 'a y se dió 
cuenca al juez de g u a r d i a . 
JUEGO PROHIBIIO 
En la casa n0 87 de la cal le do Consu la-
do, donde existe un cafó, fueron sorpren-
didos seis ind iv iduos que estaban j u g a n d o 
al p roh ib ido , por cuya causa ingresaron en 
v ivac á d isposic ión del presidente del 
T r i b u n a l CorreCidomil de Po l i cU . 
T a m b i é n fueron deten idos en la vía p ú -
bl ica, por j u g a r á los dados, los morenos 
Francisco Be r re ra y L u i s Valdés. 
DETENIDOS 
Por aparecer autores de los disparos de 
arma dé fuego, hechos en el café, cal le de 
Carazao n0 9, fueron de ten idos los b lancas 
Florencio Davera y J^só González, los cua 
les quedaron á d ispos ic ión del j i zeado de 
gua rd ia , j u n t a m e n t e con el revo lver que se 
le ocupó á uno de el los. 
EN EL VEDADO 
Fué reducido á pr is ión el negro F r a n c i a , 
co Alonso, vecino de la' ca l le U entre 9 
11 por ser acusado por doña V ic to r ia Pe-
ñón y V i l l a , del de l i to de t e n t a t i v a de v io-
lac ión, por cuyo m o t i v o se-le remi t i ó ante 
el Juez do I ns t rucc ión del Cer ro , 
IMPRUDENCIA TEMERARIA 
En la Casa de S icor ro de la p r imera de 
marcación fué as is t ido de un enfr i i m e n t o 
genera l , el menor Ange l Burgos , de 9 añoa 
y vecino de la cal le de los Cuarteles, el cual 
se había ar ro jado al mar por el desembar -
cadero de la Maes t ranza de A r t i l l e r í a , por 
cojer una gor ra quo se le cavó al agaa! 
A no ser por ol p ron to aux i l i o que' l o p r e -
sentó Mr. Jhones A b o t t que lo eatrajo del 
agua, hubiera perecido ah >gado. 
QUEMADURAS 
Según raanilVstacionea que hizo á la p o l i -
cía doña B i l b i n a Pérez, vecina de Tene r i -
fe 70, su hi jo R cardo Pérez de 2 años do 
edad, s u f r i ó quemaduras en la cabeza, b ra -
zos y piernas al caerle en c ima un j a r r o con 
agua h i r v i endo . 
Las quemaduras que presenta d icho me-
nor fueron ca l i f icadas de leves con necesi-
dad de asist encia mó l i c a . 
ENVENENADA? 
La parda Se-af ina Díaz, meret r iz do la 
calle de Paula núm. 82, fué asist ida en el 
Centro de Socorro de la p r imera demarca -
ción, por haber mani fes tado que después de 
tomar una taza de cafó se s in t ió con fuertes 
dolores de estómagos y de cabeza. El mó-
dico que le asist ió, mani festó no poder p re -
cisar si e x i i t i a ó no in tox icac ión , siendo por 
lo tan to su estado de pronóst ico leve salvo 
acc idente. ' 
DE UNA ESCALERA 
L a menor J u a n a Sancbez, vecina de 
Fund ic ión n ú m . 4 (a l tos) se cavó de una 
escalera en los momentos que b a j a b a en 
u n i ó n de u n a h e r m a n i t a , sufr iendo en la 
caida una lesión menos grave. 
INFRAGANTl" 
E n la Estación de V iUaaueva foó derA 
nido por el v ig i l an te 799, el negro F i l ihp 
to Mora , sm ocupación y vecino de 
n ú m . 128. por haber eido sorprendido , 
los momentos de sust raer le dos peso, n la ta 
al menor M a r t i n Hernández vecino de ir. 
vellanoa, 0 
RAPTO 
M a t i ' d e X a v a r r e t e , vecina de 
da, se presentó en la E*ta 
del tercer ba r r io , m a n i -
testanao q u e su h i j a Mar ía Joseíá había 
desaparecido de su domic i l i o , sospechando 
fuera rap tada por don José V a l d é s 





Blanco n ú m . 
ciótr de Pol ic ía 
Cor 
relaciones amo-
L a pare j i ta no ha sido hab ida . 
HERIDO GRAVE* 
El moreno A nastasio Mar t í nez , vecino de 
San A n t o n i o de loe Baños, que l legó e™á 
b a d o á esta c i u d a d , a l t r i ns í ta r como á las 
diez de .a mañana de ayer por la cal le de 
Z u l u e t a esquina a Teniente Kev, fué b e r i 
d o gravemente por un descoaocido o " ¡ 
con a r m a blanca le acomet ió 
a lguno para el lo. 
El agresor no fué h a b i d o . 
sin m o t i v o 
ROBO DE UN RELOJ 
A D, Generoso González, del comercio 1 
vecino de Consulado esquina á V i r tudes lo 
robaron de su hab i tac ión un reloj de oro 
cor leont ina, que ten ia sobre uu tocador 
De las aver iguaciones p rac t i cadas pudo 
i n q u i r i r quo el au to r lo era el c r iado Juan 
F. Valdés, el que deten ido confesó el hecha 
REYERTA Y LESIONES 
Fueron deten idos los blancos A l f r e d o 
Suarez, vecino del hote l " C a b r e r a " y J o a -
quín Baño, por quejarse el p r imero de que 
al t rans i ta r por la cal le de Zu lue ta se ' 
acercó el segundo d ic iéndo le : tu erespol 'da 
secreto, lo h i r i ó con un cuch i l lo empren 
d iendo acto con t inuo la fuga, por lo que le 
d ió la voz de atoja, hasta log ra r su deten 
ción por el v i g i l an te 44ó. 
E l deten ido confesó ser c ier to haber he 
r i do á Suarez, pero fué porque este le dió 
una bofetada sin mo t i vo para el lo. 
Ambos ind iv iduos fueron conducidos a l 
Juzgado de gua rd ia , 
EN CASA BLANCA 
E l n iño Raúl Lar ios Quesada, de 15 me-
ses y vecino de Sev i l la número 35, fal leció 
en la ta rde dé ayer de resul tas de las que 
maduras graves, que rec ib ió en la mañana 
de d icho d i a , al caer le enc ima casua lmente 
un j a r r o con leche h i r / i e n d o , 
MISTERIO 
Dice el cap i tán de la Ga Estac ión de po-
l ic ía, que en la Cas v de Socorro de la se 
gunda demarcac ión , fué asist ida ayer no 
che, da una her ida g rave en la región pee 
tora l derecha, causada por proyect i l de ar 
raa d i fuego, doña Josefa B lanco, n a t u r a l 
de Pinar del Rio, de 13 años, casada y ve-
cina de Condesa número 32, 
L ' i pol icía ocupó debajo de la cama de 
ésta un revo lver bu ldog con dos cámaras 
cargadas, teniendo un p r o j e c t i l rec iente-
mente d isparado. 
Don An ton io Díaz , esposo de la les iona-
da, fué deten ido y puesto á disposic ión de l 
Juzgado de gua rd i a , que se había cons t i -
tu ido en el an ted icho cen t ro de Socorro. 
AL VIVAC 
Dos pol icías secretos de tuv ie ron al M i n -
eo Ricardo T r u e b a Cag iga l , por haber t r a -
tado de estafar por medio del t imo conoc i -
do por el burro á var ios ind iv iduos en el 
parque de Isabel la Cató l i ca , ocupándole 
en el acto de la detenc ión una car tera ceu 
una pieza de cobre de dos centavos do rada , 
la que hacia creer á los incautos era media 
onza oro. 
Ei detenido fué rem i t i do al V i vac á dis-
posición de la Corte de po l i c ía . 
HURTO 
Mr, Ch . L, Hervey , vecino del bote1 
" P e r l a de C u b a , " se quejó á la pol ic ía que 
en la l a rde de ayar eu t re una y c inco eu el 
salón de bebidas " T e j a s - ' ca l le del Prado 
número 93 A , donde se quedó dormido bajo 
a inf luencia a lcohó l ica , y al desper tar notó 
la fa l ta de dos bi l letes de l ü ü pesetas oro 
a m e r i c i n o y 2 de á 20 pesos. 
Se supone que los autores sean dos i n d i -
viduos amer icanos, uno do ellos nombrado 
l l a r r i s . 
G A C E T I L L A 
E L B A I L E D E E S T A m e n e . — E S e l 
a d i ó s ú t i m o , d t - t i n i t i v q u e d a l a 5o-
ciedad d t l Vedado á l a a l e g r e c a r e t a . 
L a a n i m a c i ó n es i n d e s c r i p t i b l e . 
G r a c i o s a s m a s o a r i t a s , e n a l o o a d o r 
e n j a m b r e , DOS p r o m e t e n a n a n o c h e e n -
c a n t a d o r a en e l a i r o s o chalet d e l a ve-
c i n a b a r r i a d a , 
T ) c a r á R a i m a n d o I , e l r e y d e los 
d a n z o n e s , o o m o l l a m a n t o d o s a l m á s 
p o p u l a r d e n u e s t r o s m ú s i c o s . 
L a s p e r s o n a s q u e t i e n e n s o l i c i t a d a s 
i n v i t a c i o n e s p u e d e n p a s a r á r e c o g e r -
las , h a s t a las c u a t r o d e l a t a r d e , en 
O b i s p o 110 , e s c r i t o r i o d e l s e ñ o r ü a -
r r a n z a , d i g n o y e n t u s i a s t a p r e s i d e n t e 
d e l a Sociedad del Vedado. 
L o s s e ñ o r e s soc ios q n e p o r c n a l q o i e r 
m o t i v o no h a y a n p o d i d o r e c o g e r sna 
r e c i b o s , l o s e u o o n t r a i á n á sa d í s p o s i c i ó a 
e u l a s e c r e t a r í a . 
H a b r á t r e n e s p a r a e l r e g r e e o á l a 
c a p i t a l . 
Y d e l a c a n t i n a y r e s t a u r a n t n o de -
c i m o s n a d a p o r q u e i g n o r a m o s s i sus 
e n o a r g a d o s e s t á n d i s p u e s t o s á s e r v i r 
m e j o r a l p ú b l i c o q u e e u loa b a i l e s a c -
t e r i o r e s d e l a t e m p o r a d a d e U a r o a v a l . 
B O D A D E UNA T I P L E — M o y t e m p r a -
n o h o y , b a j o la i n c i e r t a c l a r i d a d d e la 
m a Q a n a , se b a c e l e b r a d o en l a i g l e s i a 
d e M o n s e r r a t e l a b o d a d e l a g r a c i o s a 
C a r m e n c i t a B e l t r á n , l a g e n t i l t i p i e d e l 
t e a t r o d e A l b i s a . 
E l c o n s e r j e d e es te t e a t r o , D , A n g e l 
L i a ñ o , es el f e l i z m o r t a l q u e a n t e e l 
a r a s a g r a d a d e los a m o r e s h a u n i d o 
sus d e s t i n o s á los d e la m o d e s t a y be 
l i a a r t i s t a . 
F u é a p a d r i n a d a l a s i m p á t i c a b o d a 
p o r l a s e ñ o r a C a r m e n P a s t o r y s u es-
poso e l p o p u l a r í t d m o a c t o r d e n n e s t r o 
t e a t r o d e l a z a r z u e l a , D , M i g u e l V i -
l l a r r e a l . 
P r ó d i g o sea e l c i e l o en d e r r a m a r v e n -
t a r a s y s o n r i s a s e n e l h o g a r de C a r -
m e n c i t a y A n g e l . 
L A NOTA F I N A L . — 
A la s a l i d a d e A l b i s a . 
— j Q a é t a l E l ú l t imo c h u L f 
— S o he v i s t o n a d a . T e n í a d e l a n t e 
u n a s e ñ o r a q u e Ib v * b a u n s o m b r e r o 
e n o r m e y le e o p i i ^ u ó q u e se lo q u i -
t a r a . 
— ¿ Y q u é t e c o n t e s t ó ! 
— Q a a n o p o d í a c o m n l a o e r m p , po r -
q u e ai se p o n í a e l s o m b r e r o p o b r e las 
r o d i l l a s n o p o d r í a v e r la escena . 
M U C H Í S P E B S O N A S C O N S U N T I V A S , 
q u e h a b í a n p e r d i d o y a t o d a e s p e r a n z i 
d e v i d a l a h a n p r o l o n g a d o ^ p o r m u c h o s 
a ñ o s t o m á n d o l a " E m u l s i ó n d e S o o t t , " ' 
D o n J . D e l a n e , d o c t o r en M e d i c i n a 
y O i r n j i a . 
C e r t i f i c a : H a b e r a s a d o f r e c u e n t e -
m e n t e c o n e l m á s s a t i s f a c t o r i o r e s u l -
t a d o l a " E m u l s i ó n d e S c o t t " de a c e i t e 
d e h í g a d o d e b a c a l a o c o n h i p o f o s f i t o s 
d e c a l y sosa e n i a t u b e r c u l o s i s p u l -
m o n a r , r a q u i t i s m o , e s c r ó f u l a , i n f a r t o 
de las a m í g d a l a s y e x t e n u a c i ó n ó m a -
r a s m o , p o r c o y a p o d e r o s a r a z ó n reco -
m i e n d a e f i c a z m e n t e t a n á t i ! y bene f i -
c ioso m e d i c a m e n t o . 
B o l o n d r ó n . C u b a , j a n i o l o de 1 S 9 L 
.as toses soa cual los ioonci l los; 
dúbiles é inofensivas en su pr imer 
periodo; pero más fuertes y peligrosas 
á medida quo trascurro el t iempo. 
La influenza, la congestión pu lmonal 
y la pleuresía se curan fáci lmente si so 
las somete á un t ra tamiento tan luego 
de presentarse la tos. 
La bronqui t is , la pulmonía y hasta la 
t is is se dominaa prcatamcuta si se las 
atiende a l iniciarse. ^ ^ , 
E l Pec tos*&¡ j 
C e r e z a 
o 
pronto venco la tos qua acompaüa á 
estas enfermedades en sus comienzos. 
Empleándose pronto el pectoral cura 
pronto. 
Cuando la enfermedad c r t í bioa 
desarrol lada, a ú n >5 ^ 
entoncesel Pectoral i m á T 
de Cereza reduce la \ v^^SiSk. ' 
fiebre, mataeldo lor , 
fac i l i ta la respi ra " ^ x 
ción y restablece 
r á p i d a m e n t e la. 
salud. 
Para todas l a s 
afecciones d e l a 
garganta y los pul -
mones, agudas ó 
crónicas el Pectoral do Cereza del Dr. 
Ayer ofrece una curación c ier ta y com-
pleta cuando la curación es posible. 
Pero, recuérdeso que es más fáci l 
dominar un león joven que un Icóo. eu 
la p leni tud de su desarrol lo. 
Póngase en guard ia contra las imi ta-
ciones baratas. Vóase que el nombre 
de Pectoral do Cereza del Dr. Ayer 
esté vaciado en el f iasco. 
Dr 
Preparado por el 
3. C. Ayer y Cía.. Lorcll. Msss. t! V. A. 
ESPECTACULOS 
A L B S U . — C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a . — 
F u n c i ó n p o r t a n d a s . — A las o c h o y 
d i e z : L a C z a r i n a . — A l a s n u e v e y d i e z : 
L a G u a r d i a Amarilla,—A l a s d i e z y 
d i e z : E l ú h i m o O h v h . 
L A R A . — A l as 8 : C u b a en P n r í s . — A 
as 9 : i2 / 11 de A b r i l ó á i n s c r i b i r s e 
cahn Iteres. — A l a s 10 : E l F o n ó g r a f o 
— B a i l e a l final d e c a d a t a n d a . 
ACABAN 
D E L L E G A R 
L o s a f a m a d o s m a d e r n o R d e m o d a s 
M E T R O P O L I T A N F A S H I O N S , e d i 
c i ó n d e A b r i l q u e v e n d e n á los p r e c i o s 
d e c o s t u m b r e e n 
O'R.BILLIT 112 
m u k n m 
O t a . 555 a - 5 
Gran cría do cochinos 
E n la finca Pedroao. lindante con e; ba'rio de 
A"oyn Narai ¡ >, se venden 80 poerr.os con ana 
íai: 130 prói i .a< á p i r i r jr más do ".OJ ¡ecbnn*»»», 
a f oomo una j a Udi d i Itchonea cLicoa. Tudn» 
cnol l '8 y de las mejorea T U T U que ae cuco;en. S i 
realizan en término dd trea ó ctatro dt.s. 
2202 <«a.-fi 
A l m o n e d a P ú b l i c a . 
t i miércolea 18 del corriente, á U una del di1-, 
remata án en la natle de M rali •• n 51. con inter-
v m c i ó i d •! Sr. R e ^reeíntíate ''e U (Jomp nU de 
Se?nr-§ Marg ino» Fraicea». - 0 pirzia ó cortia de 
tnoíf] r t í roa d i »}gitáé.7 bcda^i i» proceden lea de 
'a desoiría del Tapar f a ^ . é i « L i N^rmandie • — 
Emil io Sierra. 2 m 1« 18 3 ' 1' 
D E S E A C O L . O C A H 3 - J 
una criandera paninen ar á le be entera, de c ia t ro 
merej de parida. D^rán raaón Csropansrlo 221. 
Tiene per-oaas qae reapondai de ao condacU. 
t 60^ 1a-1fi 31 i ? 
M á q u i n a de escr ib i r . 
S i v e o n e u n a d a medio u o (marca Tbe Cal igra 
mí nero 3) con au eacritori i y demás acaeaorios, p; r 
l i cenierea. Animaa 103 da 12 á 4 ú i la U 'de . 
2191 la-rW 3 * - 7 
P E R D I D A 
E l /!íu»do de aeia a kitte fle la tarde, ee excavió 
deadtí 11 lice>f i L i Bomba de la calle da la Mura 
l i a n 8 \ b i a t . i ^ a ' n i n 8, nna a-golüta de oro que 
cott3! í i trts dij;8 da moy poco valor, pero i í de 
toporrancit par» aa ' ' u iña ; l i qae a i li ja al q m 
i encuentre la en'tegae en Sa'od 8, daoÜa le e r - -
t íicará eeneroaameiitp, j or atr recuerdo i n ir 'do. 
2211 la- l f i Md-W 
á Matadero 
>68-' 9 
8 B V E N D E 
Mudo mi esUb'o de Conaulado 13* á Carlos H I 
\ñ por tener mái eapac'.o. Encontrarán aiempre 
de 50 á 100 m«ina v caballea d . t xiatencia de tudae 
cti§e». —F.ed W o fe. 
18^9 13a-2 13d-3 
A LOS PHOPIETíRlOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l c o n t a d o y á p a g a r en v a r i o s p l a -
zos , ó p o r c u e n t a d e a l q u i l e r e s , se ha-
c e n t o d a c l a s e d e t r a b a j o s de a l b a -
fiilerfa, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r a c o n t r a t o s y p o r m e n o r e s , d i r i g i r s e 
M . P o l a , A g u a c a t e 8 6 . 
c 457 26a-21 M « 
P A R A V E R 
T i r a s b o r d a d a s , e n c a j e s , y entre-
: s e 3 , v i s i t e n la g r a n seder ía 
BAZAR INGLES 
P r e c i o s a l a l c a n c e de tedos, y 
más barato que en parte a l f u n a 
P o l v o s de A n t e a á 3 9 CT ca ja . 
E s e n c i a s de los m e j o r e s l a b r i c a n -
tes á 5 0 c ts . 
P o l v o s oe J a v a á 2 8 c t s . c a j a . 
K i l o C O O y a r d a s á 5 c t s . 
H i l o 5 0 0 y a r d a s c a d e n a á 7 cts . 
72, Gal iano, 72 
C 470 atl H ?8M 
COCHE P A R T I C U L A K — s e , VEM51 U.\O hermoalaimo, Doquea*, corte francéi, de muy 
poco aio. Puede conseguirse por poco a i s de la 
m\iad de au nreoio. Cópate q ie ao ae t r . U d« i-oche 
americano. Ka Obispo 127, aaiUtr ía . iníorna'dn á 
todai h oras. 1^51 2'>8-P0 m 
aras garantizadas, 5,000 piezas de cotanzas, de hilo puro, yarda de ancho, con 30 
¡á 5 p e s o s p la ta! P o r v a r a s ¡á 1 8 c e n t a v o s ' 
S O L O E N 
L A F I L O S O F I A 
casa inmensamente conocida y predilecta de todo el pueblo cubano. 
Neptuno 7 3 y 5 e s q . á S a n N i c o l á s . r 571 
| D E T O D O I 
|;trar pocb| 
•S i» S © * ^ 
Cu r i o s i da des, 
Cn baño de sol es más sa ludab le qae e l 
ca lentarse por medio d«l fuego. 
—Se ha fo rmado en estos diaa una C o m -
pañía para u t i l i za r las mareas del Pací f ica 
como generadoras de energía e léc t r i ca . 
— E n Ab is in ia hay óüJ k i l óme t ros de ' i -
nea telefónica, que en concac toá la c a p i t a l 
con las poblaciones más impor tan tes , q u e 
ha sido cons t ru ida por uua Compañía f r a a -
co-ruea. , 
— En F ranc ia se ha ped ido a u t o m a c i ó n 
para unar la lecbe de la cerda en l a a l i -
mentac ión del n iño. 
— A los ratones les moles ta mucho e l 
olor de la men ta , hasta ta l pun to , qua é l 
basta por t i sólo para hacer los desapare -
cer. 
— A l e j a n d r o el G r a n d e c o n q u i t t ó e l O -
r iec te antes de c u m p l i r los 30 años. 
C h a r a d a , 
—Eñta. p r i m a segunda 
estA wuy cuarta pr imera , 
di jo ayer un c a r p i n t e r o 
" la ttujer de Lu i s M e r a . 
Más vale que lo haga nuevo ; 
no ande con economías 
porque esa pr ima segunda, 
no le du ra cua t ro días. 
Ea esto, el pobre ap rend iz 
la cola dejó caer, 
y a! mi i ai l a por el suelo, 
ein poderse contener, 
d i jo el of ic ia l al ch ico: 
— ¿Pero qué has hecho, ra teraT 
e t t e pego un bofe tón, 
te h incho l a tercia pr imera . 
YÍQ modo que su m a r i d o , 
d i jo hab lando a la mu je r , 
t s uno dos tercia cuatro 
y íe piensa establecer. 
L . Fernández RodrUt¿eA. 
J e r o g l i f i c o c o t a p r i t n i d Q m 
( P o r E . N . ü . ) 
Lo f /O f / r i / o nicméí' ico, 
( Por J u a n Leznas ) 
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Sus t i tu i r los nú ñeros por l e t r s ^ d<r O t i f a 
de f o r m a r e n las i iuaas horizoacálaa ío l i ó ' 
sigue: 
1 Es tab lec im ien to i n d u s t r i a l . 
2 Eo los e jérc i tos, 
3 Nombre de mu je r . 
4 En I t a l i a . 
5 Es tab lec im ien to p ú b l i c o , 
6 Nombre de mujer . 
7 Idem Idem. 
8 Idem ídem. 
9 Idem ídem. 
10 En TtTdalucía. 
11 En los ojos. 
12 Nombro de mc íe r . 
13 Idem idem. 
14 Idem i dem. 
15 Idem iaem. 
10 Idem idem. 
17 Idem idem. 
18 Idem idem, 
19 Rio, 
2J En Vígo . 
21 Nota mus ica l . 
22 Idem ídem. 
23 Consonante. 
21 I d e m . 
C u a d r a d o . 
(Por Juan L ince . ) 
v 4* 
4 . 4 . 
Sus t i tu i r las cruces por le t ras, da i n « -
do que en cada l inea hor izoacal ó y©rtt»*-« 
mente se lea lo s igu iente: 
1 Nave, 
2 Demost rac ión de a legr ía . 
3 F i j a r hora y s i t io . 
4 En a g r i c u l t u r a . 
So hui lones, 
A la Charada an te r io r : 
A T I L A N O . 
A l Jerogl í f ico an te r io r : 
C A L A M A R . 
A la Cadeneta an te r i o r : 
P A S 
A R O 







A S L A 
A S 
S A D A 
D O N 
A N A D E 
D A N 
Al Rombo an te r io r : 
E N E R O 
R O S 












Han remi t i do soluciones: 
Pepi to y L u i s ; F rav Leonas; Looo A r d o ; 
Q. Pido; El o t ro ; D. K. Dencia, 
l E í i í i u } ' bstfmutia ¡M uiAáui U6 u ¿A^JÍ-
